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Vamos P01" Partes- ' ,. •. 
Que se tome a los hombres públicos 
TSe les zarandee en artículos y cari-
'aturas. no es censurable. I'ara eso sa-
ín a la palestra. El que quiera 
(jueno se metan v.on él debe quedarse 
en su casa. 
Qjjg se discuta a los actores y se 
ponga en pintura y en solfa a las ac-
es cosa, también, muy natura). 
El recalo se queda para el hogar y la 
vida, tranquila, de la familia. 
En una ¡palabra: que sea tema de 
discusión, de crítica o -de comenta-
rios el que voluntariamente interven-
ía en la cosa pública, es casi nn de-
íeeho que se ejerce por los demás 
.•inda danos. 
Pero que' se tome el nombre de una 
señora y sirva de entretenimiento y 
juego, euaudo no de especulación, y se 
¡anee al público para que éste- discu-
[jsu figura, como si se tratara de nu 
monumento que hay que adquirir por 
HBcripción, me parece nn poco fuerte 
y que pasa los límites de la delica-
za, que es ley entre las personas civili-
údas. 
Se me dirá que no puede ser más 
inocente el propósito, pnesto que so-
lóse trata de decidir por el voto pú-
Uicp quién es la mujer más "bella, la 
tós simpática o la más ' Uvíante 
En efecto. Nada de esto es ofensi-
tj, ú puede ocurrirse a ningim cúba-
lo molestar en lo más mínimo el amor 
propio de nuestras compatriotas, de 
las que tan enorgnllecidos vivimos; 
pero en eso, precisamente, en el amor 
propio, esta el/qmd. 
íPuede asegurarse que a alguien le 
guste que se publique 4' ofieialmen-
íe," cou más o menos razón, qne está 
por debajo de otra persona, en una 
cualidad cualquiera ? 
No es, por lo tanto, amable para los 
que pierden, esa demostración, un 
tanto cruel, de incapacidad sugestiva. 
Pero no es desde este punto, que 
después de todo aféctaría solo a los 
'"anidosos, como 'considero la cuestión. 
Yo la veo, y conmigo algunas per-
cas que me han dado su parecer, co-
•Qo uu atentado al fuero personal y 
'toa indiscreción incalificable tratán-
dose de caballeros y señoras, porque 
son muchas las personas a quienes dis-
gusta verse tomadas como palillo de 
barquillero" y estar en lenguas do-
personas extrañas. 
Hay que convenir cu que existen el 
pudor, la modestia y el recato, y que 
la conciencia humana no se mide 
siempre, en todas las personas; con 
la vara de la vanidad y la tontería. 
Algunos esjjriis fptfá dirán:—¡BahI 
¡Escrúpulos de monja! 
Esos creen que todas las mujeres 
son igualmente, insustanciales y va-
cías do cerebro como aqpel que dijo 
que el ejemplar humano del género 
femenino era un animal que tiene el 
cabello largo y las ideas cortas. 
Esos señores de «experiencia '^a la 
moderna" son los que no dudan ni un 
momento que en todos los actos del 
hombre hay el móvil del dinero. 
Están •completamente equivocados. 
Existen la perfecta indiferencia por 
el.interés material, y hombres en quie-
nes el oro no influye para nada. No 
quiero señalar, entre nosotros, de esos 
ejemplares, que se rendirían, quizá, a 
una súplica, a una mirada femenina, 
pero jamás al dinero. Hay que con-
venir que tenemos personas honravías, 
porque sin ellas y sin la confianza que 
insiúr;' hombría de bien, no peí¿rig 
sostenerse la sociedad. 
No es, pues, una falsa modestia ni 
la mojigatería de un espíritu vulgar 
la que dicta esos sentimientos. Hay 
personas de extremada delicadeza y 
de prineipios muy radicales, a quie-
nes ofrende en su pudor esa publici-
dad ridicula que se da a sus nombres, 
y no es esa forma un tanto populache-
ra la que las seduce. 
Así es que no puede parecerme 
bien esa libertad, más que indiscreta, 
de barajar nombres de personas que 
tienen el derecho de ser respetadas en 
su vida privada, y sacarlas, así, a la 
discusión popular, como si fueran can-
didatos políticos o artistas que tienen 
la obligación de ser discutidos. 
y si ahora se reduce el concurso _o 
certamen a señalar a la más bella 
(nunca se propone ia de más talento) 
mañana, por este plano inclinado de 
la falta de respétense pedirá la que 
más enamorados tenga y la que más 
coqueta haya sido. Todo debe esperar-
se en la pendiente, porque una vez 
comenzada, nadie puede decir dónde 
habrá de detenerse la licencia. 
Dejemos a nuestras mujeres en el 
cneanto del misterio en que viven y 
no las llevemos a la plaza pública pa-
ra discutirlas y calificarlas. Es, ade-
más, delito de lesa galantería sentar 
diferencias entre las damas, y ya por 
nn juicio iiñprevisoramente emitido 
entre tres mujeres se originó en «.'1 
mundo la Discordia. No tratemos do 
consignar quien es " la más fermosa," 
porque aunque lo declaren todos los. 
plebiscitos del mundo, la mujer más 
linda es siempre la que amamos. 
EL DOCTOR ZAYAS 
Anoche se dirigió a Camagiiey en el 
tren central, el doctor Alfredo Zayas 
y Alfonso, jefe del partido liberal. Va 
a defender al procesado Vázquez. 
A despedirlo acudieron a la estación 
familiares y amigos suyos. 
EL OBISPO DE CIENFUEGOS 
Anoche, en el tren central regresó 
a su diócesis monseñor Aurelio Torres, 
i/'bi.spo d eCicufuegos. 
E N M A R R U E C O S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
La muerte del santón Zitán.—Lqs 
yebaleños han encendido muchas 
hogueras en el monte Cónico.— 
Tranquilidad en la plaza.—Como el 
reducto del Mogote bate con la ar-
tilería todo el llano, los kabileños 
han trasladado dentro del monte el 
campamento de Dar Ben Karrik.— 
El coronel Pubillones en Tetuán. 
Pero es el único que ha tenido el va • 
lor de llegar hasta la ciudad sagra-
da.— Nosotros inauguraremos el 
"Fernández Silvestre" en su pri-
mer viaje a Larache. 
Vienen detalles y confidencias de las 
bajas sufridas por los moros en el san-
griento combate del Monte. Se sabe 
que murió , acribillado a balazos, el cé-
lebre santón Zitán que era el segun-
do de la barca de Dar-Ben-Karrik. Los 
yabaleños han encendido anoche mu-
chas hogueras en los abruptos picachos 
del Monte Cónico, ante el temor que 
tienen de un avance hacia el interior. 
En la plaza hay tranquilidad y se 
ve gran número de moros que vienen 
al Zoco del viernes. Los distinguidos 
hebraicos, con el borde negro que los 
señala, van de un lado a otro, como 
gallinas sueltas. Y la plaza de Espa-
ña, recobra su animado y moruno as-
pecto. Antón del Olmet, que ya em-
pieza a sentir los efectos laxantes del 
agua, recuerda sus días de San Sebas-
tián y nuestras tardes de Madrid, hace 
un año, en la bulliciosa tribuna de la 
prensa del Congreso. 
Ahora nos contentamos con un té 
moruno en la terraza del Casino, mien-
tras pasan las moras como inquietud 
de ensueño. . . 
( orno el reduelo Izarduy del Mogo-
te, bate todo el llano de Dar-Ben-Ka-
rrik, los yebaleños se han llevado fue-
ra del alcance de los cañones, el t ípi-
Pasa a la plana ocho-
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El incendio del vapor "Volturno".—Publicamos el retrato del capitán del 
"Volturno". Damos hoy un croq uis del lug'ar en que acaeció el .maríti-
mo desastre. 
L A S N E C E S I D A D E S D E M A R Í A N A O 
£L F U E G O 
N̂W ('0nsa5r;ldo en el templo de ral loca fantasía 
^a l fCaindente y lívido de gentil pirolatría. 
eío, dios benuojo de la diosa luz hermano, 
ronca voz de los volcanes: 
fort coraZ(-'n de los Imanes 
n on e> yunque de las íracuas de Vuleano. 
'"'̂ •m^0 dC laS m£Lclulnas el airan brillante y tórrida, 
V i 
iñ̂w0 e' agua truC-case en vapor que forcejea. 
Una comisión de personas prestigiosas da cuen-
ta al Presidente de ta República de las defi-
ciencias de algunos servicios públicos.-E¡ 
agua, el alcantarillado y ¡as comunica-
ciones. - Propicias disposiciones 
del Presidente. 
os Pujante, en las ruedas brusca y hórrida. 
eifrautc por salirse de su encierro. 
La ''Sociedad de Recreo de Mana-
nao,"' en junta magna a ia que con-
currieron autoridades, propietarios y 
vecinos en general, de aquel pueblo, 
acordó nombrar una comisión que se 
acercase al señor Presidente de la 
República para exponerle los asuntos 
de que se trabó en la reunión y supli-
carle apoyo para solucionarlos. 
Fueron designados para ese objeto, 
los señores: Juan Blanco, Enrique 
Fernández, Tomás Fernández Boada, 
comandante Luis Rodolfo Miranda, | 
licenciando Pablo G-ómez de la Maza, 
doctor Manuel Herrera y Juan Herre-
ra Márquez. 
lrc'!1- navega el barco, la dinamo centellea: 
' lervo ti rayo, vivo el hierro. 
La comisión se entrevistó ayer tar-
de con el general Menocal. 
Trataron, primeramente, del asun-
to del agua. 
En Marianao, se carece, casi en ab-
soluto de este líquido. 
Hay allí barriadas en que los ve-
cinos para surtirse de agua tienen 
que acudir a una pipa que el Jefe Lo-
cal de Sanidad manda allí todas las 
mañanas. 
Pero esa agua la pagan los que la 
necesitan, a pesar de tener cañerías 
en sus casas y pagar por este servicio, 
que no utilizan, la contribución corres-
pondiente. 
Pasa a l a p á g i n a 8 
*a \:n-* uleso. Desde el antro nebuloso en que se 
'"'•s voltea por la bóveda Infinita [agita] 
^drc,. 'os Manetas errabî udos. 
"an de parfibolas a sil rey, el sol luciente: 
^ini l̂m,nil8a eternamente 
sublime de la marcha de los mundos. 
^^^"nulpu provoca las terribles convulsiones 
' s tlU"buleutos: quien Impélelos ciclones: 
'""en. rastrando los abismos, 
•l montafias cu grandiosos cataclismos; 
rliiirn alumbra los espacios siderales 
" " f " las estrellas sus antorchas celestiales. 
Rafael LO P£Z DB HA P_0 
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sobre el traba¡o en las fábricas."¿Quiz-
amos de la Habana?"-"Fú-
"Romeo y 
y 
Ei clamoreo contra las pertinaces e 
insistentes medidas sanitarias, sin que 
se ten^a en cuenta las condiciones es-
peciales de cada caso y multitud de 
concausas dignas de ser tomadas en 
consideración. 
Por una casualidad nos encontra-
mos en una fábrica de tabacos de las 
más importantes en la tarde de ayer. 
- i 
iSi; lia llegado basta nosotros que 
la Sanidad va a exigir que instalemos 
un inodoro por cada 20 operarios... 
—¿Qué número de operariós tienen 
ustedes ? 
—Esto fluctúa: por ejemplo en la 
actualidad que es cuando más traba-
jan las fábricas de tabacos contamos 
iliasta 900 operarios, pero el promedio 
anual de trabajadores es de unos 
500... . 
—Entonces —apuntamos— corres-
ponderán a la fábrica 25 inodoros. 
—!¡$X Si contamos por el máximum 
corresponden la enorme cifra de 45 
inodoros. Pero no es esto solamente, 
—añadía. Atienda las siguientes con-
sideraciones: no hay oficio que tenga 
mayor libertad: no tenemos señala-
das horas de entrada, si no el límite 
de la hora de entrar, que es a las S 
y media de la mañana, y después van 
saliendo a almorzar a la hora que 
creen conveniente. Pueden también 
dejar el trabajo a las 2 de la tarde 
para dirigirse al juego de base ball— 
y concurren a los desafíos casi todos— 
pues supongo que usted no ignorará 
que trabajan a destajo. Aquí no hay 
toques de campana. Venga usted aho-
ra mismo conmigo, y verá como en 
los retretes no hay aglomeración, tie-
nen capacidad, quizás apenas estén 
ocupados— y esto que actualmente 
tengo empleados más de 800 tabaque-
ros, y se convencerá de la limpieza, 
aseo y cuidado que en los retretes se 
observa. ¿Dónde voy a colocar 45 
retretes, que no serán utilizados en. 
su mayor parte? Y si aquí no dispo-
nemos de terreno, i tendremos que lle-
varnos la industria fuera de la Haba-
na? ¿Y qué beneficio recibirá la ca-
pital del traslado de las fábricas de 
tabaco, savia principal de su riqueza, 
nervio vital de su población? Venga! 
a las galeras: todas tienen el debido j 
puntal; las ventanas proporcionan el1 
aire necesario. ¿Quieren aún másj 
ventanas? -Como va a poder ser eso. ! 
¿No comprenden que con el exceso i 
de aire se seca el tabaco y el obrero i 
no podrá trabajar? Lo más natural! 
sería que cuando se propusiesen re- • 
formas de ese género enviasen de an- j 
temano a la Unión de Fabricantes do 
Tabaco los proyectos, para que la i 
Unión informase, aceptando aquello I 
que sea beneficioso, conteniente y fac-1 
tibie e impugnando lo inadecuado, im- j 
propio y perjudicial. 
—En todas partes— dijimos nos-1 
otros— son consultadas las corpoi*a- \ 
ciones económicas o industriales en ¡ 
todo aquello que les afecta. , • 
—Así es,— nos dijo— y así desea- j 
mos que se haga con nosotros. Por lo ! 
demás nosotros somos los primeros en j 
•coadyuvar con la Sanidad a la higie- i 
ne general, a la salud pública, al área-,: 
miento de las galeras, al saneajiiiento \ 
de los departamentos, ¡ por interés I 
propio, señor, por interés propio! \ 
—¿Xada más tiene usted que decir-
me? 
—Ovada más, a no ser brindarle un ! 
Eomeo y Julieta superior, como los I 
que estamos preparando para los días ' 
de Navidad, Año Nuevo y Reyes, que. 
los podidos del extranjero y de la is-l 
la son extraordinarios y estamos ha-
ciendo unos tabacos superiores para 
regalo de los que realmente saben fu- ' 
mar. Nuestra marca-es nuestro or-
gullo, pero más que nuestra marea lo j 
es el contribuir.a mantener en el mun-, 
do entero la bien ganada fama, el le-
gítimo renombre del tabaco de Cuba. / 
Que ayuden los que al frente de la ad-
ministración cubana se encuentren 
Üioy, mañana, pasado y siempre. I 
¿CRIMEN EN MORON? 
Ayer saló de .Morón el juzgado para 
la ñuca 'íCurbe^o',; donde fué encon-1 
trado el cadáver del vecino de aquella 
villa y accidentalmente en la Ceja, co-
lindiante con ^Curbclo" cuyo vecino 
salió de caceréa según dice su esposa. 
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A c t u a l i d a d e s 
0 se hace la unión de los libera-
les o mibinán los conservadores—dice 
Bomanones. 
Lo cual debe de ser para meter mie-
do, porque a la caída del célebre Con-
de puede subir García Prieto o Mel-
quíades Alvarez, sin contar con lo im-
previsto, que en política suele ser lo 
más frecuente. 
Maura es demasiado rectilíneo para 
que no inspire recelos al poder mode-
rador en los tiempos difíciles porque 
está atravesando la política en la Ma-
drfc Patria. 
Por otro lado, los ingleses, que tanta 
influenciá tienen hoy en los destinos 
de España, son partidarios de conce-
siones y componendas para salir del 
paso e ir ganando tiempo, sobre todo 
mando tratan de aneglar la casa 
ajena. 
Por eso cayó Maura cuando lo de 
Perrer. 
Es, pues, lo más probable que el ac-
tual gobierno sea sustituido por los re-
publicanos que con don Melquíades es-
tán dispuestos a pasar el río. 
Esa sería la mayor y quizá la últi-
ma die las transacciones. 
¿ Se calmarían con ella los sindica-
listas, que están esperando una opor-
tunidad para dar la batalla a la Mo-
narquía y al actual orden social? 
¿Se resolvería de ese modo, pronto 
y bien, el problema de Marruecos? 
Porque el Scyla y el iCaribdis donde 
pmede estrellarse la monarquía españo-
la son hoy el socialismo y el ejército. 
El primero, porque no quiere la gue-
rra; y el segundo, porque la necesita. 
Terrible dilema: la consecuencia de 
un desastre en Africa pudiera ser la 
revolución social; y la retirada o la 
terminación brusca de aquel compro-
miso de honor pudiera producir ima 
sublevación militar que fuera el inicio 
de las cuartdadas del siglo X I X . 
—íDios salve a la Reina!—decía 
Olózaga, refiriéndose a lasbel I I . 
¡Dios ilumine al Rey! podemos y 
debemos decir nosotros, pensando, con 
alma de españoles, en las dificultarles 
con que tropieza en la hora actual el 
joven y popular monarca Alfonso 
X I I I . 
LOS LIBERALES 
Y EL, EMPRESTITO 
Se busca UTM fórmula.—El Comité 
Parlamentario se reunirá hoy. 
Esos son títulos y subtítulos de un 
artículo que publica E l Trimvfo, del 
cual parece deducirse que al fin los l i -
berales vendrán a capítulo en lo que al 
empréstito se refiere. 
No, era de esperar menos de su pro-
bado patriotismo. 
Reciban por adelantado nuestra m.is 
cordial enhorabuena. 
L A S I T U A C I O N 
D E M E J I C O 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
La situación de la República Me 
jieana va agravándose con alarman-, 
te rapidez, y ya constituye una seria 
preocupación para todas las canci-
llerías. 
El Gobierno de 'Washington ha tra-
tado, valiéndose de recursos dilato-
rios, de no afrontar el conflicto que 
le plantea la guerra civil de Méjico; 
y si bien es cierto que no ha querido 
reconocer el gobierno del Presidente 
Huerta "como expresión de la volun-
tad popular," íampoco se le ha mos-
trado francamente hostil, ni se ha 
decidido a proponer la intervención 
como fórmula salvadora para el esta-
blecimiento de un gobierno de dere-
cho. 
Acaso porque en la Casa Blanca se 
conoce la fuerza del sentimiento na-
cionalista mejicano—explotado con 
habilidad por el audaz general— no 
se ha asumido la actitud que con otro 
país cualquiera de Centro América 
se hubiese adoptado, procediendo de 
acuerdo con la política humanitaria y 
pacifista y atendiendo a las obliga-
ciones que tácitamente impone la fa-
mosa doctrina de Monroe. Pero las 
últimas notas diplomáticas cruzadas 
entre Washington y Méjico complican 
de tal modo el asunto, que ya en los 
Estados Unidos se considera inmi-
nentes el rompimiento y la adapción 
de medidas que conduzcan a poner fin 
al actual estado de cosas. 
Para decidirse a intervenir en la 
cuestión mejicana quiere el Presiden-
te Wilson asegurar la aprobación de 
las potencias que tienen intereses en 
la tierra azteca. Caso insólito este 
en la historia de la política seguida 
por la Unión en las repúblicas hispa-
no-americanas, ya que siempre ha pre-
dominado entre los gobernantes de 
los Estados Unidos la idea de resol-
ver los asuntos americanos sin el con-
curso material y sin el apoyo moral 
de las naciones europeas. 
La violenta contestación de Huer-
ta a la nota en que la Secretaría de 
fiUE E M U L S I O N F O S F A T A D A DE 
C A T A R R O C R O N I C O , T O S , B R O N Q U I T I S 
ANOS DE EXPERIENCIA RECOMIENDAN SU USO. 
fflRAMC/A Y UKBORMORIO "EL AGUILA DE ORO" MONTE Y liNCEiES.-HñBI\Nñ 
C 3860 
Hotas P e r s o n e s 
GABRIEL Gr. MENOCAL. 
Ayer llegó por el tren Central nues-
tro distinguido amigo don Gabriel G. 
Menocal, presidente de la compañía 
concesionaria del dique seco proyec-
tado. 
Viene el señor Menocal de Chapa-
rra por reclamarlo en esta ciudad los 
trámites de la constitución defíniti 
va de la compañía que preside, la cual 
según nuestras nótelas, entrará muy 
en breve en el periodo legal de su fun-
cionamiento. 
Enviamos al distinguido viajero un 
saludo de bienvenida. 
N E C R O L O G I A 
DON MANUEL FERNAJÍBEZ 
Nadie podía sospechar su enferme-
dad y menos su muerte. Robusto, fuer-
te, consagrado constantemente al tra-
bajo, Manuel Fernández, gerente de 
" E l Anón del Prado," parecía vivir 
rebosante de salud, satisfecho y fe-
liz. 
No era así, sin embargo. Reveses, 
decepciones, amarguras, envejecieron 
aquel espíritu, llevando a él decai-
mientos que lo ararstraron a la tum'ba. 
Murió como un cristiano, recibien-
do contrito todos los auxilios de la 
Iglesia. 
En la mañana de hoy se verificó su 
entierro. Los amigos le acompaña-
ron al lugar postrero. ¡Pobre Ma-
nuel! Dios le haya acogido en su 
Santo Seno. 
VAPOR "VIRSINTE" 
Por medio del presente aviso, se ha-
ce saber a los se-ñores Consignatarios 
de mercancías del vapor "Virginie,." 
esperado en este puerto sobre el día 22 
del corriente, que habiendo est* vapor 
sufrido averías que se liquidarán co-
mo: "avería gruesa," se suplica a di-
chos señores receptores se sirvan fir-
raar el compromiso de avería y depo-
sitar el dos por ciento del valor de fac-
tura en las oficinas de la Compagnie 
Genérale Trasatlantique, en la Haba-
na (calle Oficios número 90). 
Ernest Gaye. 
G A C E T A I N T 
LNTRE PARIS Y BERLIN 
Insistir sobre la '"entente" recien-
temente acordada en Cartagena, me 
parece prematuro. Ya dije lo que mi 
criterio me dictó según la impresión 
primera y es preciso ahora esperar 
para conocer el alcance de las obliga-
ciones aceptadas y saber hasta donde 
llegan los derechos reconocidos. 
En Alemania el efecto ha sido de-
sastroso. Hay que convenir, sin em-
bargo, que la prensa, al censurar la 
"entente," no tiéne una sola frase 
molesta para España. Se ve inclina-
ción natural por nuestro país y desde 
aquella época famosa de Las Caroli-
nas hasta el presente, no he observa-
do en el imperio germano sino vivas 
corrientes de simpatías por Espa-
ña. 
Un colega berlinés aconseja a los 
españoles que conserven su indepen-
dencia y les incita a no seguir el ca-
mino de Portugal que vendió su l i -
bertad por un plato de lentejas; so-
bre todo—agrega el colega— si el 
cambio lo ha de hacer con un vecino 
que, como el francés, fué en todo 
tiempo el enemigo más encarnizado 
de la grandeza histórica de Espa-
ña. 
Otro colega —también alemán — 
comenta las declaraciones del Rey de 
España y si bien reconoce que es 
Borbón y por lo tanto de origen fran-
cés, le recuerda que también circula 
por sus venas la sangre de los Hams-
burgo. 
Nada de esto es contra España. Los 
tiros de Berlín van dirigidos a París 
y de aquí contestan con bala rasa a 
los ataques de toda índole de los ale-
manes, quienes no han perdonado el 
estilo satírico ni la ironía gráfica. 
El^ periódico francés "Excelsior" 
publica un mensaje del Duque de 
Montpensier, felicitándose de que las 
corrientes franco-esipañolas hayan 
cristalizado en una alianza y dice 
entre otros párrafos: 
"Soy ciudadano y príncipe fran-
cés; desciendo de Reyes de Francia 
y España; soy soldado español, pues 
pertenezco a la Marina del noble pais 
hermano. 
"Por todos estos títulos con en-
tusiasmo la "entente" proyectada. 
"En los días difíciles de la negocia-
ción hispano^francesa sobre Marrue-
cos he sufrido angustias dolorosas. 
Ahora, por el contrario, me llenan de 
satisfacción las manifestaciones de 
afecto que se producen a los dos la-
dos del Pirineo. 
" E l porvenir está asegurado. ' Sólo 
hay ventajas para las dos naciones en 
el acuerdo." 
Estas declaraciones las ha publica-
do la prensa francesa a todo bombo 
y las ha enviado a Alemania para ha-
cer ver en Berlín que no es solo la 
Francia republicana la que se mues-
tra entusiasta de su inteligencia con 
España. 
Veremos si cuando conozcamos al-
go más de lo pactado en Cartagena te-
nemos motivo para entusiasmamos 
como los franceses. 
| Dios lo quiera! 
G. del R. 
El vapor 'Alfonso Xlll" 
Este buque llegará a nuestro puer-
to, procedente de Veracruz, el día 19 
del corriente por la mañana, y saldrá 
a las cuatro de la tarde del día 20 pa-
ra Coruña, Gijón y Santander, 
El equipaje de bodegas lo recibe 
Gratis la lancha "Célebre Gladiator" 
desde las ocho hasta la once de la ma-
ñana en el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su 
disposición desdes las doce a las dos 
de la tarde en el mismo muelle de la 
Machina, al vapor remolcador "Au-
xiliar número 4 " quien los conducirá 
e bordo del referido buque, sin esti-
pendio alguno. 
Habana 17 de octubre de 1913. 
Manuel Otaduy. 
San T<?nacio, núero 72. 
de 
Estado de Washington le comunica-
ba que el gobierno de "Wilson "no re-
conocerá como constitucional y váli-
do el resultado de las elecciones pre-
Bideneiales, en vista de que el Presi-
dente interino, violando la Constitu-
ción, ha asumido los poderes del Con-
greso;" la conducta de todos los 
designados, renunciando la candida-
tura; la decisión del Ministerio de 
Negocios Extranjeros de Berlín y la 
protesta de algunos congresistas me-
jicanos, provocan la crisis, y ya se 
afirma con fundamento, que la tiran-
tez de relaciones que en el presente 
moento existe no puede prolongar-
se mucho. 
Méjico atraviesa por uno de los pe-
ríodos más difíciles de su vida nacio-
nal. 
En gran parte de su territorio ar-
de la guerra civil y ni Huerta, ni los 
que, no conformes con la exaltación 
de éste al poder, se lanzaren a la gue-
rra, logran imponerse y poner paz 
en el país. 
El capital extranjero, viéndose sin 
garantías, se refrae; la intranquili-
dad y el recelo se extienden por todas 
partes; la agricultura se abandona 
para consagrar la energía al fratrici-
dio; el comercio y la industria, para-
lizados, se arruinan; las conspiracio-
nes constantes, las frecuentes prisio-
nes, los numerosos fusilamientos que 
llevan el pavor al ánimo y que son 
escándalo de la civilización, ponen al 
pueblo de Morelos en un trance crí-
tico, peligrosísimo hasta para su in-
tegridad, porque hay ya separatis-
tas en el Estado de Sonora 
Caído Don Porfirio, el dictador que 
mantuvo durante treinta años la paz 
en la nación y que, garantizado el or-
den, permitió el fomento de las fuen-
tes de riqueza y supo sostener con dis-
creción las relaciones internacionales, 
no ha recobrado Méjico su tranquili-
dad ; los Estados del Norte han vivido 
en plena agitación revolucionaria, los 
pronunciamientos y las rebeliones se 
han sucedido con rapidez sorprenden-
te; la masa de población india, aman-
te de la vida bélica, mejor dispuesta 
para manejar el fusil que el arado, 
valerosa y enemiga de toda organiza-
ción contraria a su carácter, parece 
decidida a no someterse si no se le 
ofrece un cambio radical de posición. 
¿Cómo se resolverá el problema di-
ficilísimo, cuya solución rápida re-
claman de consuno el interés ex-
tranjero, el peligro separatista, el de-
rramamiento de sangre, la protesta 
de los perseguidos y la ya inoculta-
ble inquietud universal? La canci-
llería norteamericana aparece vaci-
lante frente al nacionalismo que se 
yergue celoso de la soberanía, y las po-
tencias europeas quisieran que el Ga-
binete de Washington, consecuente 
con la conducta observada por la Con-
federación en las relaciones con los 
países americanos, procediera a solu-
cionar el conflicto con alguna fór-
mula eficaz. 
¡Ojalá que los que han llevado al 
borde del aibismo a Méjico, dándose 
cuenta de la magnitud del peligro y 
de la trascendencia de los aconteci-
mientos que se avecinan, den con una 
solución que salve su país del doble 
peligro de la anarquía y de ia inter-
vención extranjera! 
El Agua de Solares 
Limpia el riñón y hace digerir con 
facilidad todos los alimentos. 
Está indicada contra la neurastenia, 
el artritismo y los catarros gastro in-
testinales. 
Se vende en las droguerías de Sarrá 
y Johnson y en las principales farma-
cia^ ^ 
El Empréstito y el 
millonario Pote 
Es ya cosa decidida que el Congreso 
no se reúne y no acuerda autorizar al 
Ejecutivo Nacional para que pueda 
concertar un Empréstito de 15 millo-
nes de pesos. Pote, el más popular de 
los libreros de Ciaba, dará él solo al 
Gobierno cubano los 15 millones y los 
30 si los necesita. 
Para poder reunir esa inmensa for-
tuna solo ha tenido que vender los l i -
bros más baratos que nadie y en can-
tidades fabulosas. 
Todos los textoi de todos los centros 
docentes a los precios más bajos posi-
bles ha sido el lema de toda su rida, y 
mucho más ahora que piensa hacer esa 
gran operación de ^róíLto. 
Venga usted a 'La Moderna Poe-
sía," compre algo, y de ese modo con-
tribuirá a que ese empiéstito se realice 
en el mismo país y no en el extran-
iero 
DISCURSO PRONUNCIADO POR 
EL DOCTOR ANDRES LAGO 01-
ZUR EN LA IGLESIA CATE-
DRAL DE LA HABANA, EL 12 
DE OCTUBRE DE 1913, CON 
OCASION DE LA SOLEMNIDAD 
RELIGIOSA CELEBRADA EN 
AQUEL TEMPLO POR INICIATI-
VA DE LOS CABALLEROS DE 
COLON, PARA CONMEMORAR 
EL ANIVERSARIO DEL DESCU-
BRIMIENTO DE AMERICA (2) 
también los sagrados deberes que les 
incumben como a nobles corazones y 
espíritus esforzados, nacidos a la 
sombra de la Cruz. 
Existió sobre la tierra hace mil no-
vecientos años, sufrió como nosotros y 
murió crucificado entre dos malhecho-
res, por predicar la justicia y redimir 
a sus hermanos, un ser inefable, que 
si vivía y obraiba como hombre, obra-
ba y vivía también como Dios, pues 
tal era Jesucristo, Dios y hombre ver-
dadero. Intentaba regenerar al mun-
do, santificar al individuo, consagrar 
la familia, suavizar el espíritu de las 
leyes y dar sanción solemne a la exis-
tencia de una nueva sociedad, digna y 
honrada, intentaba, dicho sea en una 
sola frase, sepultar la maldición del 
paraíso bajo el peso de su Cruz sa-
grada, para abrir las brillantes pági-
nas de una nueva historia. 
¿Creeréis que para obtener esos f i -
nes acudió Cristo a las armas, que 
empleó sofismas, que prometió ilíci-
tos placeres, que fascinó a los pueblos 
con la humana elocuencia de su es-
cuela? Nada de eso; eligió, bendijo 
y adoctrinó a un puñado de pobres, 
rudos, ignorantes }• egoísticos pesca-
dores de la despreciada Galilea, con-
cedióles el don de la gracia, dióles la 
fuerza de la verdad y enviólos en su 
nombre a conquistar la tierra, i Cu ál 
fué el resultado de tan al parecer pe-
regrina misión ? La historia nos lo 
dice. A la vuelta de tres escasas cen-
turias los discípulos del Crucificado, 
después de haber cruzado cual por 
triunfal carrera el horror del anfi-
teatro y la noche de las catacumbas, 
después de haber impuesto majestuo-
so silencio a los errados filósofos del 
Areópago ateniense y a los orgullo-
sos retóricos del Foro romano, cosas 
harto más difíciles de conseguir de lo 
que suponen Salvador, Strauss y Gib-
bon, supieron encumbrar sobre el so-
lio de los Césares aquela enseña au-
gusta desde cuyos brazos a manera de 
real trono reinara su Maestro. Pri-
mer fin y primer triunfo, el recono-
cimiento del Cristianismo como reli-
gión católica, esto es, universal, y del 
derecho sagrado que a todo hombre 
incumbe de profesar la verdadera Fe. 
Tras el triunfo de Constantino se 
presentaron múltiples y arduos pro-
íblemas. ¿Qué sería de la mujer, del 
niño y del esclavo? A la primera se 
le dijo que ya no eran sus modelos 
ni la amazona de Esparta, ni la cor-
tesana de Roma, ni la liviana griega; 
Juno y Venus no debían ser por más 
tiempo imitadas. Diósele por mode-
lo a María, limpio espejo de puras 
vírgenes, ejemplar de esposas fieles y 
heroicas madres, norma de cristianas 
viudas, y al varón se le dijo que la 
mujer ya no era su esclava, sino más 
bien compañera de su vida, reina de 
su hogar. En cumplimiento de los 
mandatos divinos inculcóse sin cesar 
la indisolubilidad del matrimonio, la 
fidelidad de los esposos y el derecho 
inalienable que posee todo hijo de fa-
milia a ser educado, no en la glacial 
atmósfera del ateísmo, no en las di-
solventes teorías de los heresiarcas, si-
no por el contrario en las únicas cris-
tianas máximas del Catolicismo, cal-
culadas a iluminar el entendimiento, a 
fortalecer el corazón y a formar el 
carácter humano en los días de la 
infancia para que mañana sepa re-
sistir los embates de las pasiones, los 
malos ejemplos de sus contemporá-
neos y las erradas enseñanzas del ma-
terialismo degradante. Y en benefi-
cio del esclavo, no siendo posible abo-
lir de repente su triste condición, co-
menzóse por predicar la perfecta 
igualdad de naturaleza en todos los 
humanos, la caridad infinita de Jesu-
cristo muriendo por todos los hom-
bres sin distinción social alguna; ha-
blaron en su favor los Concilios de 
Elvira y de Nicea, de Toledo, Lyon y 
París, y tronaron los anatemas ponti-
ficios de Gregorio, Gelasio y Urbano, 
contra la crueldad y la tiranía. Se-
gundo fin del Cristianismo y segundo 
triunfo, la consagración del hogar. 
Restaurada la dignidad de la fa-
milia, presentáronse a las puertas de 
Roma, en son de guerra y 'de conquis-
ta, los hijos de las selvas germánicas 
y los invasores del Oriente, amenazan-
do destruirlo todo, incluso, si posi-
ble fuera, el triunfo de la Cruz; más 
en el momento supremo en que el im-
perio romano amenazaba desmoronar-
se con universal y estruendosa ruina 
acude la Iglesia, solícita y amorosa, en 
defensa de sus hijos, contiene a Atila 
y a Genserico en sus ansias de exter-
minio, recibe en sus sagradas manos lo 
más recio del ataque, muestra a los 
invasores sus divinas credenciales y 
obtiene de Qodoveo que. recibiendo 
en Tolbiack las regeneradoras aguas 
del santo Bautismo, depo^ ^ . 
mita fiereza, se arme con i H 
de la Fe y prenda en su corar/ H 
go de la caridad cristiana 
Tras esta lucha comienzan 
Catolicismo las acerbas d i S P S í a I 
rídicas y amenazan la paz d f ^ k 
blos las ambiciones feudales ^ plls-
bos conflictos hallan en la l 2 2 aiI>' 
necesitada solución; coniien 811 
efecto por informar con H 
principios los inmortales ^ 
Teodosio y de Justiniano la^08 5 
del Fuero Juzgo y las Leyes ^ 
Francos, los Cánones de Toied los 
decretos de Truiano, y para ^ 
tir los desafueros de grandes v 
zuelos eleva su voz sobre el 
de las armas y sobre los gritos, A**®* 
~. ™„ v „„i._ . B U6 ganza hasta que, reconociende 
su incontrovertible derecho a 
la paz entre los hombres, acento ^ 
tosos la "Tregua de Dios." A l ^ 
senciar, cual ave marina que se ^ 
ne imperturbable sobre la encresS' 
ola que azota el huracán, las maf inai en. 
cismáti.! cubiertas intenciones de los eos de Focio y Cerulario, proinT 
de nuevo la doctrina de su FunclJ^ 
divino, recomienda la sumisión y J* 
ta la mala fe de aqudlos espíritu^ oí 
cecados, sepáralos presurosa de n 
redil antes que perviertan a las reí 
tantes ovejas. 
Comienza por entonces para el (V 
tolicismo la epopeya de las Cruzadas. 
En su corazón de madre hallan eco ¡a 
crueles tormentos de sus hijos y con. 
siderando su deber-la obra del resca-
te, arma en justa guerra a sus máa 
nobles caballeros, envíalos sobre Je. 
rusalén en nombre del Cielo y sobre 
los ricos mantos de aquellos jurados 
héreos llega al Oriente la enseña de 
la Cruz. No consigue, es cierto, todo 
lo que era de esperar, pero si detiene' 
el poder del musulmán y evita la in. 
vasión de Europa por cerca de tres 
centurias, mientras por otra parte res. 
titula el poder central en beneficio 
de los pueblos. 
Y como al Oriente había enviado a 
sus más nobles hijos en son de sniC' 
rra, al verse desgarrada por la maldi. 
Continuará. 
P R O F E S I O N E S 
Citedratioo de la Universidad 
GAROANTA.ftlARÍZYOlDOS 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todoi 
los días excepto los domingos. Con< 
iultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes f 
las 7 de la mañana. 
3451 Obre.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen vlaual de la uretra, vejiga V m 
paraciór de la orina de cada rlñón con loi 
uretroscopios y cislocopios más modemoi 
CoumdKks cu Neptuno nüir. 61. bajoi, 
de 4% o —Telefono F-1854. 
3483 Obre.-i 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
Obre.-l A—7347. 5487 
D R . P E R D O M O 
Vías urlaariaa. Esirecüez c & ot^ 
Vecereo. Hidrocele P.tfiüs tratad» Pwg 
Inyección del 606. Teléfono A-6445. 
12 a 3. Je*T'<i María nQmero 23. 
Obre.-l 3453 
I N Y E C C I O N " Y E N ü S " 
PL UAKE'.NTE VF.OETAI-
DEL DR. R. D. LORIE 
81 remedio ma- rápido y seguro en 
raclOn de ¡a gonorrea Menorragiv Tg 
Mancas y de toda clase de flujo» P**̂ a 
llguos que sean. Se ^aranliza n» 
estrechez. Cura positivaments. 
De venta en todaa la* faTm,'oir̂ L^ i 
3499 O1*8,1 
(1) . Véase nuestra Edición de la tarde, 
de ayer, 16. 
(2) A ruego del Consejo Cubano de los 
Caballeros de Colón, publicamos este her-
moso discurso, que su autor reconstruyó 
también Instado reiteradamente por los 
miembros de aquella institución, de la que 
íorma parte el P. Lago. 
D O C T O R C A L V E Z G O L I L E J 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. - ESTERILIDAD--^* 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 8 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 0 
49 HABANA 49 ^ 6 
Especial para los pobres de 5^ a 
3648 0bre'1 
Dr. 6. Oyarzun 
Jefe de la Clínica de venerC0 ,.y jpi Cen-
ia caŝ . de salud "ba Benéfica, 
tro Gallego. aDlloaci69 
Ultimo procedí' ênto en ia *r\es. 
Intravenosa del nuevo t06, por 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AL„6 
8451 "^^^ 
DR. GABRIEL M . LANDf 
Nariz, garganta y 0l<10,8' Núm-1 
del Centro Gallego y del o o » ^ ' ¿9 
Consultas de 1 a 3 en r.sil* 
mlclUo 2] entre B y C teléfono 
Oct-
8478 
DR. CARLOS E. K 0 f ^iDa i»-
Enfermcdades de Señoras , R e u ^ 
lerna. Tratamiento especial & ^ 
tismo, Asma, etc., por los ^ 
Consultas de 2 a 4. Habana » 
altos. Teléfono A-8291. 
117.67 
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V A L E L I C O R " D O R A D I L L A " 
Obre.-l 
EL BANCO TERRITORIAL 
Esta mañana visit^ al general Me-
] ' el Interventor general del 
J^nr.. Territorial general Justo Gar-
' Velez, para ciarle cuenta del flo-
^cieiitc estado en que se encuentra 
icba institupic^ bancaria. 
También trató de asuntos particu-
lares con el Jefe del. Estado. 
ED BUFA' PASTOR 
jja Saperiora del Colegio " E l Buen 
PaStro" visitó hoy al Presidente de 
j República, recabaaido de él, apoyo 
aterial para dicho centro educati-
obteniendo del.general Menocal 
ja promesa de ¡nleresarse eficazmen-
té por él-
LOS EMlClvAHOS 
ÍSá Comisión de Emigrados Revo-
Jueiónarios jiombrada por el gobier-
no nara asistir a las fiestas del diez 
do Oetubyc que se celebrará en Key 
estuvo hoy en Palacio, no pu-
áiencío ser recibida por el Presidente 
de la República por encontrarse muy 
ocupado. 
INDUr/rO DENEGADO 
Se ha denegado el indulto solicita-
do por el señor Eduardo Elizardo, 
condenado a 180 días de -arresto. 
QUEJAS OBRERAS 
X'na Comisión de Obreros del 
Ayuntamiento de. la Habana formada 
por los señores Julio Ibáñez, Antonio 
Díaz Nicolás Niauno y Bouifacio Pe-
droso, visitó al Jefe del Estado en 
la mañana de hoy, para pedirle in-
fluencia cerca del Alcalde Muuicipal 
de la Habana, para que les sean abo-
nados los jornales corespondientes al 
mes de Juiio pasado que se les adeu-
dan. ' 
El Jefe del Estado prometió na-
<?er las gestiones conducentes. 
BLANCO HERRERA 
Para asuntos particulares y relacio-
nados con la Empresa que preside ̂ es-
tuvo esta mañana en Palacio el seuor 
f Cosme Blanco Herrera. 
PRESENTACION 
El señor León Brocfh, presentó esta 
mañana al general Menocal, al. subdito 
americano Mr. Kennedey. 
INDULTOS SOLICITADOS 
El representante villareño seño? 
González Iglesias, presentó esta maña-
na una instancia pidiendo el influUo 
de Yicente Aday Rodríguez, de Encru-
cijada, y Eduardo Pa'belo Alachado, de 
Quemados de Gíiines. 
i - l , MINISTRO INGLES 
Esta mañana fué recibido en au-
diencia privada el Ministro de la Gran 
Bretaña Mr. Stteplen Leach. 
EL GOBERNADOR DE TEXAS 
Esta mañana .Cué presentacio al Je-
fe del Estado, el Gobernador del Esía-
.do de Texas, de la República ameri-
cana. 
tetaría de Hacienda 
DE REOORRIDO 
El Jefe de la Sección de Impuestos, 
señor Cruz Muñoz, acompañado del 
Inspector Provincial, señor Delgado, 
estuvo decorriendo esta mañana las 
fábncas y almacenes de licores de es-
la ciudad. 
Secretaría de Estado 
REGISTRO PECUARIO 
. San sido araplia*dos para más de 
cincuenta cabezas de gauado los títu-
l"s de propiedad de las marcas para 
• '•'¡Hiar ganado otorgadas a los seño-
res José Modero, Inocente Heehava^ 
Wa, Luís ¡Giraud Varona, Francis-
'." Telfo Castellauos, José Socarras 
^ancourt, Ahraham Pelegrín Mo-
|?9a, Emüio Ortega y Pérez, Ignacio 
miz y Torres, Ernesto Martínez Sa-
-Vo'ustín Montejo y Recio. Ra-
!af,l Valdivia Orellana, Francisco Mo-
Ivolrígucz, .luán Altuna y lJé-
*Mi dos,'. Serrano Vordi. Aurelio Me-
mno y Castillo, Santiago Romero 
dehes. Felipe Zequera y señora, So-
?üad Oarbajal y Crespo, 
MAIZ ' Y U T O " 
*1 Director de' Agricultura ha re-
¡utido a la Estación Experimental 
A^onómica de Santiago de las "Ve-
'^v l?ia rnazorca de maíz variedad 
' "yú , " que le ha sido enviada por 
61 señor Tomás R. Teowns, de Hol-
guJü. como muy productivo. 
''d señor Lmaces desea que se so-
lleta ja mazorca a un exámen, para 
^Pués sembrarla por el procedió | 
J&snto eonocido por ^eaorto-row" 
EL SEÑOR TORRIENTE 
Restablecido de la indisposición que 
ayer le aquejaba, esta mañana concu-
rrió a su" despacho, el Secretario de 
Estado, señor Tómente. 
Lo celebramos. 
CAÑONERO MEJICANO 
En la Secretaría de Estado se ha re-
cibido un recorte de un periódico de 
Méjico, enviado por el Encargado de 
Negocios ad-interino de Cuba en aque-
lla República, en el que se expresa que 
por orden del Presidente Huerta, el 
cañonero "Bravo" vendría a la Haba-
para recojer al general Feliz Díaz. 
No ha sido, pues, nota oficial, la en-
viada a la Secretaría de Estado, como 
se ha publicado en algunos colegas. 
VISITA 
El Encargado de Negocios de China, 
se entrevistó esta mañana con el Sub-
secretario de Estado. 
Secretaría de Justicia 
PISCALES DE PARTIDO 
Han sido nombrados Fiscales de Par-
tido los señores Antonio Avalle, para 
Nuevitas; Pedro C. Salcedo, para Ba-
racoa; Juan M. Maclas, para Manzani-
llo y Teovaldo Rosé para Mayarí. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia que del 
cargo de Fiscal de Partido de Manza-
nillo presentó el señor Eladio Ramí-
rez. 
También ha sido aceptada la renun-
cia de Fiscal de Partido de ; obdee 
cia que del cargo de Juez Municipal de 
Pedro Betancourt presentó el señor 
Eladio Márquez y del Pino. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
primer suplente de Carlos Rojas, el se-
ñor Remigio Morales. 
EL MINISTRO INGLES 
Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario de Justicia., doctor La-
guardia, el Ministro de S. M. Britá-
nica, Mr. Leedi. 
INDEMNIZACIONES 
El senador señor Regüeiferos, acom-
pañado del Secretario del Juzgado 
Municipal del Cristo, señor" Caballe-
ro, visitó esta mañana al Secretario 
de Justicia, para gestionar el pago 
de las indemnizaciones que les co-
rresponden por dietas y pasajes, a l is 
personas que han venido de Oriente 
a declarar como testigos de la causa 
instruida contra el ex-Gobernador de 
aquella provincia, señor Manduley 
y el ex-jefe de Policía señor Thomás y 
cuya causa se ha visto en juicio oral 
en el Tribunal Supremo. 
Secretaría de_Gobernaclón 
MAYORAL HERIDO 
El Alcalde de Remedios participó 
a Gobernación que a las 8 y 30 de la 
noche de ayer fué mortalmente heri-
do el señor Rafael de Armas, rfiayoraí 
de la finca "Jinaguayaga,'7 de dos 
heridas de arma de fuego. 
El autor fué detenido, hallándose 
convicto y confeso. 
EL RETIRO, DEL TENIENTE 
CORONEL OITERRERO 
'Los rumores circulantes acerca del 
retiro del teniente coronel Guerrero, 
son completamente infundados: ni 
el señor Presidente ni el señor Secre-
tario de Gobernación han pensado 
nunca en el retiro de dicho militar. 
COPIA CERTIFICADA 
El Alcalde Municipal de Jiguaní 
remite, copia certificada del Decre-
to poniendo en vigor para el corrí en- j 
te año fiscal el Presupuesto ordinario | 
de aquel Municipio aprobado para 
1912-1913 con motivo de haber sido 
suspendido por el Gobernador .Pro-
vine i iil el de 1013-1914, acompañando 
también otros documentos adaptan-
do a éste Presupuesto el anterior. 
Un p r a v e d e n ¡ e y 
Durante un mitin obrero se ofende y amena-
za al Gobierno -Interviene la policía y la 
rural. - Detenciones. - Resistencia 
a las autoridades. 
Ayer noche se recibieron en Gober-
nación los siguientes telegramas rela-
cionados con el grave desorden ocurri-
dp en Camagüey: 
( a maguey 16 de Octubre.—9.45. 
—Secretario de " Gobernación.—•Haba-
na.—Celebrada por elemenots simpati-
zadores Evaristo Vázquez autor asesi-
nato Julio Mari y otros en esta ciu-
dad plaza de San Ramón expresáron-
se oradores empleando frases ofensivas 
y amenazando Gobierno c instituciones 
cubanas, viéndose obligadas policía 
municipal y especial este Gobierno sus-
pender reunión. Resultó herido un in-
dividuo nacionalidad española y un 
policía especial. Gobierao adopta me-
didas evitar continúe alte ración del or-
den.—Sánchez, Gobernador. 
Camag-üey, Octubre 16.—9.30 p. m. 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
—Amplío telegrama anterior que co-
mo consecuencia mitin obrero alteróse 
nuevamente orden frente Jefaifcura po-
licía por no obedecer grupos orden de 
disolución. .Resultando heridos seis in-
dividuos uno de ellos grave. Debido 
exiguo número policía esta ciudad, pi-
do auxilio guardia rural. Hora en que 
telegrafío orden tiende a restablecer-
se.—Sénchcz, Gobernador. 
Camagüey, Octubre 16.—9.50 p. ra. 
—Secretario Gobernación.—Habana.— 
Noticias adquiridas este Gobierno, han 
sido detenidos tres individuos compli-
cados alteración orden con motivo mi-
tin obrero a favor Vázqued. Orden 
tiende a restablecerse.—Smíchez, Go-
bernador. 
Camagüey, Octubre 16.—10.20 p. m. 
—Secretario Gobernación. — Habána. 
—Frente Círculo Liberal y Hospital 
Civil, donde han sido conducidos he-
ridos, contiijúan grupos individuos en 
actitud pacífica. Con fuerzas existen en 
esta ciudad creo poder repeler nueva 
alteración orden. Comunicaré inmedia-
tamente cuando investigue nombres y 
antecedentes alteración orden.—¿tá??-
chez, Gobernador. 
Camagüey, Octubre 16.—Secretario 
Gobernación.—Habana, — 11 p. un.— 
Acabo conferenciar con comandante 
Caballero que llegó Ciego de Avila es-
te momento y me manifiesta ha dado 
órdenes para mañana aumentar fuer-
zas esta ciudad. Orden en momento te-
legrafío, restablecido. — Sánchez, Go-
bernador. 
Camagüey, Octubre 16.—11.30 p. m. 
—Secretario Gobernación. — Haba-
na.—Investigados nombres individuos 
detenidos como responsables alteración 
orden, son los siguientes, según decla-
ran : Domingo Germinal, Florencio Gó-
mez Ugarte y Prancisco Morales, todos 
ellos de nacionalidad española.. Según 
me informa comandante Caballero, 
Jefe Guardia Rural Provincia, número 
de fuerzas disponibles actualidad, as-
ciende a veinte hombres, disponiendo 
aumentó para mañana con los que cu-
bren puestos cercanos. Kestablecido oin 
den público espero esta vía órdenes 
para rotivarme.—•Sánchez, Goberna-
dor. 
Hoy se facilitó en Gobernación la si-
guiente nota oficial: 
"Lo de Camagüey carece, en absolu-
to, de importancia; se celebraba un mi-
tin en que los oradores atacaron al Go-
bierno y a las instituciones de Cuba, 
en forma agresiva; intervino la policía 
a la cual se le hizo resistencia, y des-
pués de haberse efectuado unas cuan-
tas alteraciones el orden quedó resta-
blecido. Los tribunales de justicia co-
nocen ya del asunto, y todos los dete-
nidos son extranjeros.,, 
D E l ca; 
remitido al ¡uez civil encan 
de la causa. 
Esta mañana nos manifestó el. Je-
fe interino de la Guardia Rural, co-
ronel Emilio F. Avales, al salir de la 
cuotidiana conferencia que celebró 
eon el Sr. Secretario de Gobernación 
que ayer tarde fué remitido por la Je-
fatura del Cuerpo al Juez de Instruc-
ción encargado de la causa instruida 
con motivo del incidente ocurrido 
en el Cuartel de la calle Dragones, 
más conocido por el ''incidente'Mul-
ka-y," el expediente militar instrui-
do por el capitán del Cuerpo, Máxi-
mo Du-Honchet, designado oportuna-
mente para ello. 
El coronel Avales, ratificó nueva-
mente al repórter, su criterio de que 
el caso citado sea juzgado por los Tri-
bunales Civiles. 
IVo puede ocultarse 
La debilidad en el hombre no puede 
ocultarse. La Cira que es el espejo de todo 
se encarga siempre de denunciar esc esta-
do; no pueden ocurtarlo ni auu los que 
son aparentemente fuertes. 
Y se explica, porque es imposible con-
formarse con vivir alejado de los placeres 
que la vida brinda, sin ciertos afectos que 
son necesarios para sobrellevarla. 
Pero bueno es advertir que la impoten-
•cia se cura radicalmente con el uso de las 
pildoras vitallnas recomendadas en el 
mundo entero por los médicos más emien-
tes. 
Se vende en su deposito, "El Crisol", 
Se vende en su depósito el crisol, neptu-
no esquina a manrique y en todas las far-
macias. 
J V O T I C I A S 
B E L P B M t T O 
EL "MOLDEGAARD" 
El vapor inglés i{Moldegaard" en-
tró en puerto esta mañana, ipr o ce-
dente de ¡Nueva York y conduciendo 
carga general. 
EL "JULIAN ALONSO" 
Llegó hoy de Cayo Hueso, con 
carga de mercancías en general, el 
vapor cubano "Julián Alonso." 
DOS CAÑONEROS 
Esta tarde saldrán eon rumbo a 
Santiago de Cuba, los cañoneros "Ya-
ra" y "Oriente," que van a vigilar 
las costas de esa provincia para evi-
tar el desembarque en las mismas de 
inmigrantes haitianos. 
EL "MASCOTTE" 
Con rumbo a Cayo Hueso salió hoy 
él vapor americano "Mascotte," lle-
vando eorrespondencia pública y 5 
pasajeros, entre ellos los señores Dio-




Al darse una caída en el patio de su do-
micilio, se produjo una herida en la fren-
te, el niño Juan González Travieso, ve-
cino de San Nicolás 223. 
El hecho fué casual. 
MALTRATO DE OBRA 
Bernardo Arguelles Valdés, vecino da 
Tenerife 20, fué asistido en el segundo 
centro de socorro de una contusión en U 
región molar izquierda, la que le produ-
jo un Individuo desconocido en la pla-
zuela de Antón Recio, sin motivo alguno. 
REYERTA 
El vigilante 1011, detuvo a los blancos 
Benigno Hernández Vera, vecino de Ru-
balcaba 3, y Cesáreo González Vera, de 
Puerta Cerrada 90, los cuales sostuvieron 
una reyerta en Chamonó y Puerta Cerra-
da, causándose lesiones. 
Los detenidos se acusan de haberse in-
sultado. 
ARROLLADO POR UN MOTOR 
En el Hospital de Emergencias fué asis-
tido esta mañana por el doctor Jiménez 
Ansley, el blanco José Quirino Sánchez, de 
53 años de edad, sin domicilio, de las si-
guientes heridas: desgarraduras en el 
musió derecho, con fractura del fémur co-
rrespondiente, herida por adicción en el 
borde externo del pie derecho, con pérdi-
da de las partes blandas del suscrito ar-
tejo, fractura de los tercero, cuarto y 
quinto metacarpianos del mismo pie, des-
garaduras en el muslo y rodilla izquier-
dos y fenómenos de shoc traumático, 
siendo su estado de pronóstico grave.. 
Según, declaración del lesionado, eácon-
trándose dormido cerca de las paralelas 
de-l ferorcarril, en la fábrica de Huston, 
sita en la Calzada de la Infanta, tiendo 
arrollado casualmente por un motor eléc-
trico 
El lesionado fuí trasladado al Hospital 
Número Uno. 
U N I C O L E G I T I M O :: PURO :: DE U V A 
EL ADMINISTRADOR DE LA CU-
BAN CENTRAL 
El administrador de la Cuba Cen-
tral, Mr. Uther, se encuentra en esta 
capital procedente de Sagua la Gran-
de. 
a c c i ó n 
¡os nervios 
Hoy a las once y media de la ma-
ñana fondeó en puerto el vapor co-
rreo español "Montserrat," proee-
deute de Barcelona y escalas. 
en 
E x t r a n j e r o s 
(híl ̂ ' i - por mazorca.) 
Anuncios en periódicos 
y reviatas. Dibujos y 
„ g r abados modernos. 
~^NOMlA positiva a Jos anunciantes 
~ ^ N U M . 53. (G.)—Teléfono A-4937 
Obre.-l 
.Guadalajara, (Méjico,) 17. 
Mr. Thomas Barrett, director de 
una. mina, y William Kendall, emplea-
do, fueron muertes en una refriega 
ocasionada por antiguos rencores, el 
dia 7 del corriente mes de Octubre, en 
el campamento minero de Hostotipa-
qmlla, Est-Bido de Jalisco. 
Las vidas de 25 extranjeros más es-
tán amenazadas. 
Barrett Kendall fué asesinado por 
los mejicanas. 
Los rurales que llegaron de Mag-




llemedios octubre 17. 9 a. ni. . 
Cuestión personal.—Herido grave 
En las afueras de la ciudad por un 
disgusto personal, hirió gravemente 
Alejandro Martínez Trujillo a Kafael 
de Armas, 
El estado de este es grave. 
Se lamenta mucho el suceso, 
EL CORRESPONSAL. 
ASUNTOS POLITICOS 
El Presidente de la Asamblea Muni-
cipal Conservadora de la Habana ¡y «os 
Secretados señores Raúl de Cárdenas 
y Martín Puig, vii¡>taron al Presidente 
de la República para tratar de asun-
tos relacionados con dicha asamblea, 
DENTISTA DEL EJERCITO^ 
El general Julián Beíancourí estu-
vo hoy cu Palacio a pedir al Presiden? 
te de la República un puesto de oficial 
dentista del Ejército, para el doctor 
José Luis Valdés.. 
El . general Menocal prometió o011-
paise d^l asunto. 
Sostuvieron una reyerta en el Para-
dero de Bartle, (Oriente), Agustín 
Maten Peláez y Miguel Antón y An-
tón, de nacionalidad español i a y tra-
bajadores de una Cuadrilla de repara-
ción del Ferrocarril de Cuba, y resul-
tó el primero herido grave de un aza-
donazo en la cabeza. 
En Bartle reclaman un sub-puesto 
de la rural, por el exceso de pobla-
ción y gran número de incidentes y 
accidentes de toda clase. 
Disparo cobarde.—El autor desapa-
re oe. 
En Trinidad el día 12 el niño de 9 
años de edad Fernando Yaldés, hijo 
de Fernando Yaldés y Micaela Entral-
go que residen en la calle del Guau-
rabo, s'e encontraba jugando en el pa-
tio de su casa con un primo suyo, y 
sin saber de donde ni quién disparó 
recibió un tiro con municiones desde 
muy cerca. 
Las herida-s las recibió el mencio-
nado niño en las manos el pecho y los 
intestinos. 
Por más pesquisas que hicieron las 
autoridades! no fué encontrado el au-
tor del cobarde disparo. 
Se desconfia de salvar el niño heri-
da-
NECESIDAD DE SU EQUILIBRIO 
Por fortuna ee ha descubierto, después 
de largas evperiencias 'a manera de com-
•batir y curar pronto la neurastenia. 
Cuantos médicos lian intervenido en los 
grandes debates de la Academia de Medi-
cina dé París han convenido en la certeza 
"de que la neurosis, el histerismo y otras 
manifestaciones del organismo son refle-
jos de nuestro estado nervioso, donde tie-
nen su origen. 
La neurastenia, enfermedad de resulta-
dos tremendos porque imposibilita para 
«todo, era hasta ahora una enfermedad In-
curable-, pero desde que el doctor Ver-
uezobre descubrió su magnífico prepara-
do Elíxir Antinervioso, se cura radical-
mente, evitando su repetición. 
A loa hombres que ci*eyéndose incura-
bles han abandonado hasta el camino que 
habían emprendido para brindarlo un buen 
porvenir a los suyos, olvidándose de esa 
manera del cumplimiento de todos sus de-
beres, les recomendamos el elíxir antiner-
vioso del doctor Vernezobre, que cura 
siempre, siendo su acción inmediata. 
Se vendo en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
• . 
Al mundo elegante 
MADAMOISELLE MARIA DOLLY 
Ha regresado a esta capital, después de 
hacer una gran tournée por París, la ele-
gante señorita María Dolly, propietaria de 
la acreditada casa de Modas, estableci-
da en Obispo 78, Dolly Soeurs. 
La señorita Dolly, ha obtenido para es-
te invierno, los mejores modelos de som-
breros vestidos que han de usarse. 
En el próximo vapor que regrese de Pa-
rís, en la próxima semana, tendremos el 
mejor surtido de artículos de modas pa-
ra este invierno. 
C 3605 3-lt 
T E A T R O J ^ H E R E D I A " 
PRADO Y ANIiVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias E». 
panolas,—Función diaria.—Los domin-
qoe y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Falcoe con entradas y .50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id, traseras con entrada. . iq 
Entrada a tertulia. . . . . " 1 op 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
Club Cabranense 
He aquí el programa de la grandio-
sa jira-romería que en obsequio de sus 
socios se celebrará el domingo 19 de 
Octubre en la bella finca ''I^a Mambi-
sa7' de la Víbora : 
Primero.—A las nueve de la maña-
na se constituirá la Junta Directiva y 
Comisiones del Club en la entrada de 
la finca "La Mambisa" para recibir a 
los invitados, prensa y asociados. 
Segundo,—A las diez de la mañana 
darán principio toda clase de cantos y 
bailes asturianos ejecutados por una 
orquesta típica compuesta de gaita, 
tambor, violín y bombo. 
Tercero.—A las once de la mañana 
se servirá un aperitivo lielado. 
Cuarto.—A las once y media se to-
marán grupos fotográficos para los dia-
rios y revistas de la capital. 
Quinto.—A las doce en' punto lafl 
Comisiones se encargarán de distribuir 
los asientos, reservándose la mesa 
principal para los invitados y prensa, 
sirviéndose acto seguido -el siguiente 
menú: 
Entremeses: Jamón asturiano. Sal-
chichón de Lyon. Mortadella y pepi-
nos. Aceitunas y rábanos. 
Entradas: Arroz con pollo. Cordero 
asado. Pescado a la, minuta. Ensalada 
variad.1. ¡ 
Postres: Queso d-e Cabrales. Peras 
al natural. 
Licores: Vino Rio ja. Laguer Tropi-
cal. Sidra El O-aitero. 
Agua mineral. Café criollo. Tabacos 
"Cremas del Punch." 
Sexto,—A las dos de la tarde gran 
baile de salón ejecutado por la orepues-
ta del señor Felipe Valdés con arre-
glo al siguiente programa: 
Primera parte 
1. Danzón Yo quiero ser asturiano. 
2. Paso-doble Cuadrilla de Corralito. 
3. Danzón. Almirante Alonso, 
4. Danzón La cachimba de Naredo, 
5. Vals tropical Brisas de Cabrane^ 
6. Danzón Los emigrantes, 
Segmida parte 
1. Danzón Dulces Teresitas. 
2. Paso doble Piloña y Villaviciosa, 
3. Danzón La Purísima. 
4. Danzón La Covadonga. 
5. Vals Straus La peonza. 
6. Danzón Préstame un kilo. 
Séptimo.—A las tres de la tarde da-
rán principio los concursos de cantos 
y bailes asturianos en la siguiente for-
ma: 
Por un Jurado .nombrado al efecto 
se adjudicarán dos premios a la pare-
ja que mejor baile, y dos premios a la 
señorita y caballero que mejor can-
ten. 
Para entrar en el concurso es pre-
ciso que las señoritas sean naturales 
del Concejo, o familiares de socio. Los 
caballeros tendrán que ser socios con 
cuatro meses de inscripción. 
Los premios consistirán en objetos 
a rl ícticos. 
Notas: 
^En la finca habrá una cantina bien 
surtida y sus precios serán módicos. 
Tamibién s'l> ''xpenderán rosquillas, 
mantecadas, esponjaos," dulces, avella* 
ñas, etc. 
La Comisión de admisión se reserva 
el derecho de no pennitir la entrada a 
la persona-y personas que estime con-
vonicnte, como asimismo retirará de la 
fiesta a las personas cuyo proceder sea 
incorrecto o perjudicial al orden de la ' 
misma, sin que por ello tenga que dar., 
•explicaciones de ningún génoro. 
Toda persona que no sea asóciado j \ 
desjc asistir al aimafrzo y demás fes-
tejos, será requisito indispensable el 
que se provea de" la invitación corres-
pondiente. 
Las invitaciones se facilitan en ios' 
siguientes lugares: Néptuno 06. Vigía 
14, Mont^ 297. San Rafael 113, Rayo, 
28. Galiano 85. Oquendo 2, Aramburo' 
61, Clavel 1. Monserrate 4-3. Habana 
114, Monte 7, Cuba .105, Corrales 5, 
Castillo 72. Manrique 118. 
Si desea Vil. retratarse 
"en la Fotoirafía de 
Col 
SAN RAFAL 32 
le .semrái) bien y por módica 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO la inedia doce-
:: na en adelante;; 
(lacemos varías prueiias para 
elegir. Agradeceremos una visita. 
PAGINA CUATRO. 
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DE LA SALUD 
Octubre 13. 
Grandes fiestas. 
Es cada vez mayor el entusiasmo que 
reina para las grandes fiestas que, en ho-
nor de la Virgen de la Caridad del Co-
bre habrán de tener efecto en esta pobla-
6n los días 18 y 19 d©l presente Oc-
tubre. 
He aquí el programa: 
MA 18.—A las 5 a. m. Repique de cam-
panas, disparos de bombas, y voladores. 
A las 10 a. m. ba orquesta del señor 
José Alemán, recorrerá las principales ca-
lles de la población. 
A las 5 p. m. Retreta en el parque de la 
Iglesia. 
A las 7 p. m. El Rvdo. Cura Párroco 
y fieles en procesión, acompañados de la 
citada orquesta, se dirigirán a la casa de 
las camareras de la Virgen, señora Jua-
na Artigas de Artigas y señora Juana Do-
mínguez de Artigas para conducir al Tem-
plo la venerada imagen. Un nutrido gru-
po de hermosas señoritas hará la corte 
de honor a la Virgen. 
V A las 7 y media p. m. En la Parroquia, 
profusamente iluminada, se cantará una 
Salve y Letanías a toda orquesta con 
acompañamiento de voces. 
A las 8 y media p. m. Fuegos artificia-
les en el parque. 
A las 9. Baües en los salones del 
"Círculo Familiar" y del señor Benito 
Alonso. La orquesta que dirige el señor 
Jesús Santa Cruz tocará en el de per-
sonas de color. 
DIA 19—A las 5 a. m. Repique de cam-
panas ( bombas y voladores. 
A las 9 a. m. Solemne fiesta religiosa, 
ocupando puesto de honor la Comisión de 
Miyordomos organ^adores de la fiesta; 
oficiará el Cura Párroco Rvdo. Padre Ma-
nuel Boher, asistido de dos sacerdotes, 
ocupando la Sagrada Cátedra el R. P. Prn-
dencio Soler, Rector de las Escuelas Pías 
de la Habana. Se interpretará la 'nspi-
tada Misa del Maestro Gomis. 
Alas 5 p. m. Música en el Parque de 
la Iglesia. 
A las 6. y media p. m. Saldrá de la Igle-
sia Parroquial la procesión presidida por 
el Clero y la Comisión de Mayordomos 
Recorrerá las calles de costumbre acom-
pañando a la *imagen, la orquesta del se-
ñor Alemán. 
\ las 8 y media p. in. Fuegos artificia-
les. 
A las 9 y media p. m. Bailes en los sa-
lones de la noche anterior, tocando el se-
ñor Santa Cruz en el "Círculo Familiar." 
EL CORRESPONSAL. 
DE JOVELLANOS 
Octubre 13. Tennis 
Para el verano que viene será inaugu-
trado un campo de Tennis, que bajo la di-
rección del señor Ornar k. Gumá se está 
construyendo en los úrrenos cedidos por 
el señor Adolfo Panlagua, en la magnífica 
arboleda que en las calles de Clemente 
Gómez y Santa Rosalía posee. 
Este elegante sport tiene ya muchos 
simpatizadores. Está de plácemes mi ami-
go Ricardo Murillo (Raíles.) 
"10 de Octubre" 
Con este patriótico nombre y en este 
mismd día, se Inauguró una* Sociedad de 
instrucción y recreo que han fundado va-
lióles elementos de la raza •f e color en es-
ta villa. 
El acto rp-éulto brillantísimo, trasluclén-
un gran espíritu de cordialidad. 
Hablaren el Presidente, señor Pedro 
Pérez. Avelino Espinosa y Victoriano V. 
Catan eo. 
Dentro del mayor entusiasmo se termi-
nó el acto a las nueve de la noche. 
Esta misma sociedad ofreció anoche un 
baile, que puede calificarse de suntuoso. 
Antes del comienzo de éste se celebró una 
velada, a la que asistió todo el elemento 
oficial. Pueden estar segures los que esta 
Sociedad componen que de seguir así sus 
éxitos serán sucq̂ ívos. 
"El Liceo" 
El sábado celebró esta cubana institu-
ción un baile en conmemoración del 10 de 
Octubre, el cual quedó lucidísimo. Todo 
cuanto vale y representa en la sociedad 
jovellanense se congregó allí. 
Nuestro aviador 
Nuestro futuro aviador, y digo nuestro 
porque es del patio, señor Fujón, sigue re-
cibiendo los donativos con que particula-
nea, periódicos y entidades oficiales con-
tribuyen para reunir la cantidad suficien-
te a sufragar los gastos del curso de avia-
ción que se propone estudiar en los Esta-
dos Unidos. 
Se me dice que varios consejeros ges-
tionan del Consejo de la provincia contri-
buya con una regular cantidad. 
¿Por qué los Ayuntamientos de esta 
provincia no hacen lo que los de Santa 
<'ian. oue han contribuido a sufragar los 
gastos que demanda el curso que estudia 
tn Francia un hijo de Cienfuegos? 
Tienen la palabra los Ayuntamientos de 
Matanzas: hagan como este de Jovella-
nos, que ha contribuido con 150 pesos. 
El general Machado 
El sábado llegó a ésta el general Ma-
chado, quien vino a asunto^ relacionados 
con la planta eléctrica de cue es condue-
ño. 
Es de notar la manfera cariñosa con que 
ívé recibido aquí el popular político. 
El día de su llegada, por la noche, visi-
tó la sociedad "10 de Octubre." 
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DE SAN CRISTOBAL 
Octubre "" 
^1 grito de Yara. 
Magurdcas y sorprendentes resultaron 
las fiestas celebradas en este pueblo en 
conmemoración del 10 de Octubre. 
En la Casa Ayuntamiento, propiedad 
del mismo, en la que ant ^uamenlo se en 
con traban instaladas las casillas . i : ; ! Mer-
cado y la cual ha sido reedificada por ges-
tiones de nuestro popular y activo AtCftl-
de ¿efior 9gusttn Sánchez Amaro, tuvo lu-
gar el acto encomendado a los niños y ni-
ñas de las distintas aulas de esta 'ocaii -
d:id, lüjS que .;n correcta formación y di-
ciendo sus trajes de gala eran dirigidos 
per profesores tan competentes como las 
peñerat Pilar Hernández de Fuenta?. Ma-
r.'a Laciarta y S. Juan y el señor GtíVino 
Labrador. 
A la llegada de los niños a la Casa del 
Pueblo eran esperados por el señor Alcal-
de, el Secretarlo de Adininistración Muni-
cipal, una Comisión de Concejales, el Pre-
sidente del Ayuntamiento y el señor Juez 
de Instrucción de esta cabecera, y sin 
temor a equivocarnos el pueblo en masa. 
Los niños saludaron la enseña de la 
Patina y cantaron a.coro el Himno Na-
cional acompañados de la orquesta que 
dirige el celebrado profesor Aurelio Gó-
mez. 
Acto seguido se dio principio al progra-
ma de la fiesta en la siguiente forma: 
Poesía A la Bandera, recitada de ma-
nera admirable por la niña Angélica Sán-
chez. Poesía "El Grito de Yara," recitada 
por la niña Onelia Camacho. Poesía "El 
10 de Octubre," por la niña Amparo Me-
néndez, la cual fué muy aplaudida. Poe-
sía recitada por el niño Octavio Martí-
nez, titulada "Los trabajadores." Poesía 
recitada por la niña María Teresa Suá-
rez, alusiva al acto. 
Párrafo aparte merece el diálogo titu-
lado "Cuba y Asturias," representado de 
manera admirable por las niñas Ana Lui-
sa Sánchez y María Teresa Labastida, las 
que fueron frenéticamente aplaudidas. 
Un sin número de poesías de gran mé-
rito y todas relacionadas con la fecha que 
se conmemora, fueron recitadas por dis-
tintas niñas y niños, cuyos nombres mere-
cen consignarse en estas notas y que son 
los siguientes: Ana Pedroso, Rosa Ma-
ría Fiallo, Angel Labastida, Enriqueta Va-
del!, Hortensia Camacho, Minerva Suárez, 
Clara Blanco, Virginia Llera, Eugenia Pa-
rias, José de la Fuente, Mercedes de la 
Fuente, Benigna Blanco, Virginia del Va-
lle, Georgina Labastida, Alejandrina Ra-
m'rez, Felicia Quintana, Mercedes Za-
rranz, Víctor Morejón, María Luisa del 
Valle, Leopoldina Lemus, Amerinda Pe-
droso, Engracia Rodríguez, Micaela Za-
rraz, Adolfina Camacho, Ofelia Suárez, 
Benito Zarraz, Asunción Casanova, Am-
paro Baez, Emilia Costa, Ignacio Sánchez, 
Zoilá María Navarrete, Lucrecia .Cordero, 
Bervanda Menéndez, María Luisa Viera, 
Evangelina Alfonso, América Camacho. 
Terminadas las poesías ocupó la tribuna 
el señor Jorge Costa, quien en breves y 
elocuentes frases dió las más expresivas 
gracias a los concurrentes en nombre del 
Alcalde y Ayuntamiento por haber ayu-. 
dado con su presencia al acto de la fiesta. 
A iniciativa del entusiasta Presidente 
'e la Junta de Educación señor Ignacio 
Sánchez, se ortranizó una matinée Lnfan-
en el amplio portal de la Casa Con-
cistorial que resultó muy lucida. 
, La concurrencia fué espléndidamente 
obsequiada con dulces y licores por el 
señor Alcalde, con lo cual se dió fin a 




Bl programa de las fiestas organizadas I 
por las comisiones del Ayuntamiento, Co- | 
lonia Española, El Liceo y Círculo de | 
Manzanillo para celebrar los gloriosos días ; 
10 y 12 dfe Octubre, ha sido cumplido con 
el entusiasmo de todos esperado. 
La alegre diana tocada por ía bien \ 
organizada Banda Municipal, y las histó- ; 
ricas bombas, dignas de sustitución, anun- I 
ciaron a los cubanos que la fecha histó-
rica del grito de Yara se estaba-celebran- 1 
do. Las regatas, corrida de cintas y de- j 
más fiestas del día fueron felizmente co- ¡ 
roñadas con el asalto de nuestra elegante 
y alegre juventud, en el centro social "El 
Lloeo." 
Bl 11 amaneció con la consabida diana, | 
el comercio y los bancos permanecieron 
cerrados durante todo el día, y aunque no I 
muy animadas, se celebraron varias fies- j 
tac. 
Llegó por fin el día 12, día de la raza, ¡ 
como todos lo llamaban, y la música pu- ! 
so desde temprano en alegre movimien-
to a nuestros chiquitines que llenos de 
alborozo, y dirigidos por sus profesores, 
acudieron a la parada escolar, que re- j 
sultó brillantísima. Como a las 9 a. m. un 
gentío inmenso se dirigió a las afueras 
de la ciudad, siendo todos obsequiados 
CQB delicados emparedados y cerveza Wa.J 
resultando el acto muy distraído. 
Como con broche de oro terminaron las 1 
fiestas con el brillante baile con que la 
Colonia Española obsequió a lo más ele-
gante y distinguido de esta sociedad, sien-
do todos los invitados obsequiados con 
la esplendidez y delicadeza innatas a esta 
progresiva sociedad. 
Nuestra felicitación sincera a la Co-
misión organizadora y mantenedora de 
los festejos y quiera Dios que tanto nos-
otros como nuestros hijos, celebremos por 
años sin cuento estas fechas que acaba-
mos de pasar. 
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ñgua de San Miguel 
Si usted está acostumbrado a des-
preciar lo propio para encarecer lo 
ajeno compare la finura de estas 
aguas, su pureza bacteriológica y sus 
análisis con las más afamadas del ex-
tranjero y se convencerá de que son 
superiores a todas ellas. Pruébelas y 
lo apreciará desde el primer momen-
to. 
El baile. 
En los espaciosos salones de la socie-
dad "La Tertulia" tuvo lugar por la no-
che el baile dispuesto por la Directiva de 
la misma y el cual fué amenizado por la 
orquesta del señor Gómez. 
La concurrencia, de lo más distinguido 
de nuestra sociedad. 
Entre las señoras recuerdo a Pilar Her-
nández de Fuentes, Emilia Córdoba de 
Mejías, Mercedes Sánchez de Zarranz, 
Clara Luisa Zayas de Sánchez, Isabel Del-
gado de Ramírez, Mercedes Arenal de 
Quián, Caridad Balaunzarán de Fuentes, 
Armanda Alvarez de García, Hortensia 
Hernández de Costa, Mimira Mejías de 
Arango y Angelina Alfonso de Costa. 
Señoritas: Luz María y Dolores Arias, 
Evangelina y Ana Luisa Sánchez, Amé-
rica García, Blanca Acosta, Rosa María 
Acosta, Angela Bugallo, Consuelo García, 
Carmen Bealunzarán, Zenaida Labastida, 
María Avila, Ana María y Consorcia Ló-
pez, María Luisa Díaz y Florentina Gon-
zález, todas muy simpáticas. 
Un grupito encantador lo componían Ma-
ría Morales, Luisa Pando, Pilar Fernán-
dez y Georgina Vega. 
Digna América Mejías, Angélica Suá-
rez, trigueña encantadora, Esperancita Ri-
vero, y las lindísimas Cuquita Costa y 
Blanca Nieves Díaz, fueron muy celebra-
das. 
La Directiva obsequió a la concurren-
cia con exquisitos dulces y licores. 
A. Hernández del Castillo. 
D r . M . Duque 
MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos 1118,6. 
Piel, Cirujía, Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial del 606- Ncosarvasán 914 
12684 26t-8 26d-9 
DE BAYAMO 
Octubre 12. 
Como no podía menos de suceder, ya 
que es este el pueblo que con más derecho 
debe celebrarla, por ser él el que le dió 
origen, las fiestas que el 10 de Octubre 
improvisaron las escuelas públicas fueron 
llevadas a cabo con el lucimiento y com-
postura que el día y el lugar exigían de 
¡ consuno. 
, Los programas de color patriótico que 
| en estos casos son de rúbrica, son muy co-
j nocidos para que haya necesidad de re-
producirlos: bien pueden mis lectores 
imaginarlos, ya que son frecuentes y de 
un mismo patrón los que en todos los cen-
tros de igual índole se adoptan, ajustán-
dose al precepto legal a que se deben, su 
organisación al menos. Mas lo que sí no 
es correlativo, ni reviste la misma forma, 
es su ejecución, que, como es sabido, de-
pende del grado de entusiasmo que a la 
tal fiesta se comunique. La que aquí he-
mos presenciado ayer, desprovista de exa-
geraciones patrioteras, que ni son del ca-
ito ni educan—aunque sí enseñan no po-
cas veces a odiar—resultó lo que sus ini-
ciadores se propusieron: de alto patrio-
tismo y de verdadera enseñanza objetiva; 
como debe ser cuando se trata de educar, 
preparando para el porvenir a esa gene-
ración que ha de sucedemos y que segu-
ramente mejorará las que le han precedi-
do; no en los altos empeños del herois'mo 
que nuestros antepasados desplegaron 
con inusitado alarde, sino en la labor su-
cesofa de constituir un pueblo verdadera-
mente libre, libre de todas esas preocupa-
ciones (que bien están descansando en la 
histeria) y de ese personalismo malsano 
requerido de perseverante censura hasta 
su total extinción, pues bien pudiera ser 
que, de continuar, fuéramos a parar aun 
más lejos de lo que queremos y pensa-
mos. 
Brilló, he dicho, la cordura y con ella el 
contento, la elocuencia y la satisfacción 
de todos, sin que la más ligera nota dis-
cordante empañara la belleza que resulta 
de las fiestas verdaderamente sencillas y 
de severo ejemplo. El público—numeroso 
y culto—quedó satisfecho, como deben es-
tarlo la Junta de Educación, que con tan-
to acierto preside mi buen amigo don Luis 
F. Milanés; el Inspector escolar Sr. Moli-
na, alma de la fiesta; los profesores, los 
padres, y lo quedó, en fin. la nrensa, sin 
excepción. 
El que esto escribe, testigo presencial 
de cuanto allí se hizo y de cuanto se re-
citó y dijo en forma verdaderamente elo-
j cuente y patriótica, envía por medio de las 
I columnas del DIARIO DE LA MARINA la 
• felicitación más sincera a los iniciadores 
! v ejecutores de tan brillante fiesta; al se-
| ñor Molina por su oportuno discurso de 
vueles altamente educativos y a las bri- i 
! liantes recitadoras, las niñas Ana Yero y 
Rosario O'Farrill, que tan mágistralmente 
:esempeñaron su cometido. 
N O V E D A D E S P A R A I N V I E R N 
Y a h a s ido puesto a l a v e n t a e l e s p l é n d i d o su r t i do de 
C A S I M I R E S I N G L E S E S y F R A N C E S E S , r ec ib idos 
p a r a este i n v i e r n o por 
A n g u l o & T o r a ñ o 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
T E N I E N T E R E Y 2 2 
T e l é f o n o A - 6 8 7 9 . 
A p a r t a d o 1 0 6 . 
H A B A N A . 
C 3432 ¡Bit 
EN POGOLOTTI. 
EL 10 DE OCTUBRE 
En la población progresista que repre-
senta al municipio, se llevó a cabo la ce-
lebración del glorioso día oue esta fecha 
augusta representa. Los maestros públi-
cos que en dicho lugar enseñan a la ni-
ñez de hoy y ciudadanos del mañana, or-
ganizaron una simpática flesta en la Es-
cuela núm. 9, del barrio de El Pocito. 
A las 9 de la mañana dió comienzo el 
acto con un conceptuoso y pedagógico dis-
curso pronunciado por el señor Abelardo 
Saladrigas, digno Inspec-or Escolar, re-
cientemente nombrado y que ya tiene 
| cidísima lo llenaba. Legiones de niños 
ocupaban las lunetas y procedían de la 
Escuela 26, que dirige con acierto el in-
teligente joven señor Serafín Díaz. Los 
palcos los cubrían, además de las fami-
lias a que pertenecían, grupos numero-
sos. El salón, decorado con banderas, cor-
tinas y guirnaldas que demostraban el 
buen gusto de los maestros de Redención. 
Bl programa selectísimo y digno de los 
conscientes ciudadanos que pueblan este 
floreciente reparto que vendrá a ser la an-
torcha luminosa de la clase trabajadora. 
Con las honorabilidades que el Himno 
Invasor impulsara a aquel ejército peque-
ño en número, pero grande en ideales re-
sembradas esperanzas entre el magisterio j f ^ S " ! ; ¿LSt á[TW0 Car' ^ ooa ™m*r.n* „no -¡^o nf^o,;,, Manuel de Céspedes y secundado por 
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de esa comarca. Fué una joya literaria 
que deslumhró al auditorio. Continuóse 
con un programa magnífico preparado por 
•la señora Georgina V. Carrero de Rodrí-
guez y la señorita "Nena" Cepero, que 
merecieron los aplausos de todos los que 
amantes de los niños a la flesta concu-
rrieron. 
El señor Diego V. Carrero relató la his-
toria de Cuba sin faltar datos que revela-
ban el sentimiento patriótico que sentía. 
Como relámpago que ilumina el espa-
cio irradiando al mundo, destella en la 
tribuna la voz vibrante y armoniosa del 
mentor de la Juventud marianense, señor 
Enrique Maza. Los niños, las maestras 
(discípulas suyas casi todas) y el concur-
so que integraban periodistas, damas y 
"entre muchos el doctor Juan A. Martí-
nez Velasco y el amable y activo Secre-
tario de la Junta de Educación señor Car-
los Quintero, aplaudieron frenéticamente 
al orador, cuya excelsa figura representa 
la intelectualidad, el amor a los niños y 
la fe inquebrantable a la patria por cu-
yas libertades tanto ha laborado. 
El director de la escuela, señor Miguel 
Quijar, dió las gracias a cuantos a la fies-
tas aFistieron. L las señoritas María T. Re-
yes, Dulce María García, Eufemia Pérez, 
Emilia Obregón, Carmela Pacheco, Estela 
Guardo, la lindísima Margarita y Magda-
lena Maza y Lolita González, que cantó 
cual ruiseñor en las praderas un trozo de 
música selecta. 
Acompañado del Joven Sosa, Manolo 
Díaz y Eugenio Calderín, nos trasladamos 
a la fiesta escolar que en Pogolotti se efec-
tuaba. 
Llegamos al amplio teatro que lleva el 
nrmbre de su dueño. Una multitud ere-
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 19 DE OCTIBRE.—Sale de la Estación Ceo-
tral a las 8.40 a m. y de Cambute (Cuanabacoa) a 
las 8.58 a.m.; regre aadj de Matanzas á lás 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
I a $ 2 - 5 0 
3446 
3a $ 1 - 5 0 
•ld-12 6t-13 
Perucho Figueredo, compositor sublime 
que inyectara con sus notas emocionan-
tes la esperanza a los cubanos de ver a 
su patria libre, con bandera y con honor. 
Fueron ellas producidas en el piano por 
la gentil damita y profesora culta, seño-
rita "Cheíta" Menéndez. 
Poesía "La Libertad," por el niño Angel 
Cabrera. 
"Amor maternal," drama infantil de una 
ternura exquisita que enterneció al públi-
co allí congregado. 
Ejercicios calistécnicos "Dumb Bells," 
dirigidos por la aplicada niña Ofelia Ló-
pez, quedó admirablemente bien y por 
ello se le aplaudió mucho. 
"La Plegaria de Isabel," por la niña 
Margarita Herrera. Comedia "Ama de Ca-
fa," "Muy buenas noches," coro cantado 
por los párvulos. Sinfonía en la segunda 
parte por la señorita Menéndez. Poesía 
"La Oración del niño," por Aurelia Cañi-
zares. Coro de la zarzuela "La caza del 
oso," de F. Chueca, cantada por un gru-
ño de alumnas, resultó una cosa de gus-
to, de donde descolló, por su argenteada y 
timbrada voz la maestra señorita Dolo-
res González, que al igual que aquí lu-
ció en Marianao. "A Cuba," poesía por la 
niña María Várela. Zarzuela "La Bella 
Condesita;" estas aldeanitas artificiales 
merecieron, por las interpretaciones que 
hicieron de su papel, calurosas ovaciones. 
"Las Musas," cuadro plástico que de-
bió fotografiarse para que el pintor imi-
tara tonalidades diversas con las cuales 
hacer la fama que deben tener los maes-
tros de Pogolotti. 
Patriótico e Importante el discurso de 
apertura hecho por el señor Saladrigas 
inspector escolar. Ds -trancendencia su-
ma y de verbosidad tierna, cariñosa y de 
conceptos eminentemente pedagógicos y 
prácticos por su capacidad como educa-
dor, el del señor Maza, ilustre maestro 
público, que hizo el resumen. 
Las niñas Berta y Patria Vázquez y Me-
dina Ofelia López, Aurelia Cañizares, Ma-
ría Várela y todas cuantas tomaron' par-
te en esta fiesta, ganaron las celebracio-
nes que justamente le tributaron. 
Lolita González, que hizo de "Bella Con-
desita," muy celebrada por los señores 
Calderín (padre), Maza, Saladrigas, Quin-
tero, el representante iniciador del pue-
blo señor Valdés Carrero, el señor Serra-
no, que iba por "La Discusión" y nues-
tro popular amigo y compañero señor Al-
berto Ortiz Cofflgny y demás personali-
dades que se hallaban en la hermosa 
fiesta. 
En un aparte circundado de flores olo-
rosas y finas, se destacan, hoy en esta 
crónica los nombres que jamás olvidará 
el magisterio y que resplandecen por sus 
gustos, su habilidad y sus facultades co-
mo maestros competentes, la graciosa e 
interesante señorita Gloria Alonso y 1* 
donairosa Mercedes Menéndez. 
La afable y modesta señorita Alda Crui 
y los señores Emilio González y Serafín 
i^íaz, tienen que sentirse orgullosos por 
el triunfo alcanzado por los que tan gran-
diosa y elocuentemente han rememora-
do el 45 aniversario del Grito de Yara 
POGOLOTTINO, Corresponsal. 
Las f a i r a s Cuevas de Belíamar 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA 
H A B A N A 
A C I E N E U E G O S . 
En terreno tosco, pero llano, y, a 
distancia de uno y medio kilómetros 
de la ciudad de Matanzas, se encuen-
tran estas famosas "Cuevas," las que 
según la opinión de los que han visto 
otras en distintas partes del mundo, 
son las más bellas en la formación (W 
estalagmitas y estalactitas, las que se-
gún la opinión de los querráneos es 
una verdadera maravilla. Su profun-
didad es de 80 a 80 pies y están for-
madas por galerías conectadas entre 
sí por pasajes de diversas dimensiones 
y caprichosas figuras, • cubiertas todas 
de masas cristalinas, en las quê  res-
plandecen centenares de luces electr̂  
cas que le dan un aspecto encantado 
e ideal. 
Estas Cuevas son extensísimas, P1̂  
diendo asegurarse que más de la muau 
están aún por explorar. 
Las comunicaciones con Matanza3 
son por una magnífica carretera, . 
existe una línea de cómódos aut0lB0 ^ 
les que hacen aquel servicio cobran 
solamente $1-00 por el viaje de ia»7 
regreso, en cuya cantidad está incluí 
también la entrada a las mismas. ^ 
Las mejores oportunidades Pa**.,J 
sitar estas Cuevas, son las esplendía^ 
excursiones que corren los derroca 
les Unidos a Matanzas, dos veces 
mes y a los precios de $2-50 Cy en 
cera. 
La próxima de estas excursiones te 
drá lugar el domingo 19 de octuore. 
Por el tren nuevo y directo que sale 
diariamente de la 
ESTACION CENTRAL 
A LAS 10.30 P. M. 
Y llega a Cienfuegos a las 7.17 
A. M. del día siguiente. 
Todo el material de este tren, inclu-
yendo los lujosos y cómodos cohes, dor-
mitorios, es completamente nuevo, 
construido especialmente para este ser-
vicio. 
Las tarifas a Cienfuegos por este tren 
son: 
PASAJES 
la. CLASE $ 8.69 
3a. CLASE S 4.35 
COCHES DORMITORIOS 
ITERA, 33.00. SALON, $10.00 
Este tren lleva pasajeros también 
para QUINES, UNION, BOLONDRON 
NAVAJAS, PEDRO BETANCOURT, 
AGRAMONTE, GUAREIRAS, ESLES, 
RODAS Y PALMIRA. 
Cobrando la tarifa ordinaria. 
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E L G R A N B A Z A R " G A L I A N O E S Q . A Z A N J A 
M O N T A D O A L E S T I L O D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
EN ESTE GRAN BAZAR ENCONTRARA Vd. PRECIOSOS JUGUETES PARA SUS NIÑOS EN INMEJORABLES CONDICIONES DE PRECIOS. SI QUIE-
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La casa que m á s barato vende y la que mayor número de novedades tiene. Venga a vernos hoy y quedará satisfecho 
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fev pláticas de familia de las 
nnncft debiéramos hacer caso, 
•lC e a excepción "de los platicantes 
corto número de -personas, ¿a 
SL podrán interesar? Pero oí • de-
nio tiene cara de hereje, y esto de 
"cribir a diario, haya o no asunto 
tal faena, es algo mas difícil de 
míe se cree. No queda, pnes, otro 
Inedio que echar mano del primer 
, Pepito que nos salga a la pluma y 
LTandearlo cuanto pueda dar de si, 
• maue tal zarandeo no haga dibujar-
0 esñimarse, o como ustedes quie-
h-an una ligera sonrisa en los labios 
U susceptibles de sonreirse.Y va-
l0S al caso o a la cosa. 
Pepito es el primogénito de una ta-
ilia noble, de nuevo cuño, adinera-
0 como decían antes, rica. Pepito 
tendrá arriba de veinte años, vis-
L elegantemente y su rostro revela 
Lacidad e, inteligencia; pero no e* 
Ljí por aquello de que '*las apanen-
Lias engañan." Pepito tiene la mollc-
•a cerrada para toda luz de vida y 
Cierta para toda majadería rutina-
Iria Es decir, Sétima de su falta de 
¡educación y de toda idea sensata, so-
lo atiende a satisfacer sus antojos 
[sean los que fueren y aunque tenga 
que recurrir para satisfacerlos a 
Idminales medios. 
Véase la clase. 
Pepito, ignoro por qué, y acaso él 
Itambién lo ignora, tuvo necesidad 
una cantidad alzada. No se le ocu-
rrió, es claro, pedírsela a la bonacho-
de su mamá, seguro como esta-
de una negativa rotunda por 
Ifalta de quorum; y en cuanto a su pa-
á, ya se libraría mucho de semejan-
: auivimiento, porque es uno de 
lesos hombres de. alta 'posición y ré-
dente nobleza, que lo mismo manejan 
un temo de los más sonoros y casto-
jllanos, que una bota calzada de do-
lé suela. Y a quejarse al 'Nuncio. 
Pepito no tuvo otro remedio que 
recurrir a un recurso de excelentes 
resultados prácticos, leído en las no-
[velas de Conan Dolyc. Cogió un pé-
dazo de cera y después de reblande-
cerla y pulirla, aplicóle a la cerradu-
ra del escaparate materno. Hízose 
de una llave, no dice cómo, y aguar-
dó la ocasión para el saqueo del mue-
ble, el cual no se deja saquear así corno 
quiera, pues en cuanto gira la llave 
'ialn voz'de alerta sonando unos tim-
Ires que parecen juguetes de mucha-
,tfios, pero lo suficiente para que -pro-
duzcan el resultado apetecido. 
Pepito sabía ésto, y como su mamá 
raras veces sale de su habitación par-
War, no le quedó otro remedio que 
ponerse en connivencia con el estúpi-
do del criado de mano, que cayó en el 
l'azü̂  mediante promesas muy hala-
lefias para su bolsa, sin comprender 
se hacía cómplice de un delito, 
•uientras el doméstico, como el dia-
y le dió a entender, distrajo a la so-
lora en el comedor, el niño mimado 
!ac,j del escaparate una magnífica es-
^raUa montada en una sortija, de 
^re varias joyas en estuches más 
'Altados que halló en un cajón, y 
jnzose a la calle tan satisfecho y 
A^iuilo como si no hubiera hecho 
¿No, verdad? Pues pasó que descu-
bierto el robo inmediatamente, por-
que Pepito en su aturdimiento dejó 
abierto el escaparate y revueltos y 
esparcidos los estuches de las alhajas, 
sospechóse y no sin fundamento, que 
la mano criminal debía ser la del cria-
do de mano; es decir, una mano de la 
casa, pues de ser de fuera no hubiera 
dejado ni un estucha para contarlo. 
Muy a la callandita dióse parte a 
la policía, y vean ustedes lo que son 
las casualidades, apenas detenido el 
presunto ladrón, llegó Pepito y en-
terado del suceso, le dijo con voz 
temblorosa al infeliz domestico, que 
lloraba como un chiquillo, sin atrever-
se a confesar la verdad, "que fuera 
con los guardias y no tuviera miedo 
pues la verdad se abría siempre pa-
so... Y al propio tiempo dióle a en-
tender por señas que allí estaba él pa-
ra socorrerlo y defenderlo." 
Bien. En la Corte estuvieron el 
criado, llorando; el señorito, riendo; 
el papá bufando; la verdad revolo-
teando. . .y la sortija sin parecer. Hay 
la seguridad completa de que no ha 
sido empeñada en ninguna casa de 
préstamos. 
El criado entregó al caballero, léa-
se dueño de la casa, tres centenes que 
le dió el señorito; al señorito se le 
encontraron en el bolsillo muchos 
centenes: cuarenta, y niega que haya 
cogido la sortija y no quiere decir 
de ningún modo quién le dió o de 
dónde sacó aquella cantidad. 
Un lío horroroso. 
Por de pronto perditó su i -
bertad el ayuda de cámara, y pro-
bablemente pagará los vidrios rotos 
o la esmeralda perdida, si Pepito no 




NO HAY NA^A MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
SE APLICA CON FACILIDAD 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
I i-i 
Ibii Cllac*0 clc-luano recibió por ci 
|¡en e seryicio unos cuantos cen-
les- • aquí'no ha pasado nada. 
Un asturiano.—Inglaterra no tenía 
posesión alguna en Europa fuera do 
Gibraltar en 1813. El general Wel-
lington . peleó en España contra el 
ejército de Napoleón no precisamen-
te para ayudar a España sino para 
combatir contra el coloso francés. In-
glaterra fué la mayor enemigo de 
Napoleón y casi siempre figuró como 
aliada de las otras potencias con ese 
objeto. 
Napoleón, aunque a la postre fué 
vencido, y su obra de conquista se 
desmoronó con su caída, no por eso 
fué inútil a Francia, Yo creo que 
Napoleón fué un hombre providencial, 
uno de esos seres extraordinarios que 
surgen cuando la patria se encuentra 
en gravísimo apuro. Si la Francia 
hoy existe se debe a Napoleón. En 
1792 las potencias querían ahogar las 
ideas revolucionarias que se exten-
dían por el mundo como un reguero 
de pólvora. Todas las naciones mo-
nárquicas se coligaron para destruir 
la obra de la revolución; para ello 
querían invadir y repartirse el terri-
torio francés, querían borrar del ma-
pa la.nación francesa; y Napoleón hu-
bo de impedirlo con su poderoso ge-
nio y sólo un hombre como él, único 
en la historia, pudo salvar a Francia 
de ser destrozada, hecha pedazos y 
esclava como Polonia. Por eso los 
franceses admiran y no se cansan de 
venerar la memoria de aquel hombre. 
M. A. F. y Suscriptcr—La ley pro-
teja el derecho del inventor que pre-
senta una solicitud de patente o pri-
vilegio para la explotación de un in-
vento ; pero ha de ser invento propio 
y que no haya tenido otra persona an-
teriormente la misma idea. Porque 
podría ser que de buena fe inventase 
uno alguna cosa que otro hubiese ya 
inventado. Por eso el Estado al conce-
der una patente lo hace en el supues-
to de que no se perjudique a otro que 
haya obtenido la prioridad en un in-
vento análogo. También se concede 
privilegio al que introduce mejoras 
de importancia en un invento ya pa-
tentado. 
J. A.—El Turismo Hispano-Amen-
cano no tiene nada que ver con sel ser-
vicio militar. 
José García.—Desea conocer la l i -
rección del señor Fabra 'Bonilla, autor 
de un proyecto de constitución de la 
Compañía Almidonera de oue habla el 
doctor Gastón Alonso Cuadrado. 
0. D.—Procuraremos servirle. 
O. B. R.—Diríjase a la Redacción 
y Administración de " E l Comercio," 
Chacón 18, y allí le podrán facilitar 
el valioso folleto de Wifredo Fe'nán-
dez titulado "Cuba es la patria del po-
co más o menos." 
'M. S.—No está ya en Cuba el Dele-
gado Apostólico. 
Oviedo.—'No es cierto que haya en 
Cuba mayor número de extranjeros 
que de nativos. 
Según la estadística oficial publica-
da en Junio de 1912, la población de 
Cuba se compone de: 
Blancos cubanos 1.235.82Í) 
Cubanos negros . . . . ^34,693 
Cubanos mestizos . . . 274.272 
Blancos extranjeros . . . 203,637 
! 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
Total . . • 2.048.438 
F. V.—La compañía Guerrero-Men-
doza fletó un vapor para i r a Buenos 
Aires. 
N. M.—En España la emisión del 
y.oto es obligatoria. 
El S r . F a u s t i n o V a l l e d o r t i e n e el g u s t o d e f a c i l i t a r u n a f o t o g r a f í a 
a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a , d e s u g r a n C A F E Y L E C H E R I A q u e t i e n e 
e n a m a r g u r a 5 6 , e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a , d o n d e v e n d e la l e c h e 
p u r a y f r e s c a s u p e r i o r m u y b a r a t a a 6 c e n t a v o s b o t e l l a y 8 c e n t a -
v o s l i t r o , 
Se s i r v e a d o m i c i l i o a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s , m a s b a r a t o q u e 
t o d o s m i s c o l e g a s , p a r a eso se c u e n t a c o n c a r r o s p o r t o d a la H a b a n a 
a t o d a s h o r a s . N o o l v i d a r s e q u e la L E C H E R I A d e l S r . V a l l e d o r 
es la m e j o r . 
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Dos porfdaidos.—La onza de oro v̂ a-
le 16 pesos oro en España, y aquí 17. 
J. V.—Fué uno solo. 
L. de 0r.—Hará próximamente unos 
tres meses sin que podamos precisar 
la fecha 
M. R.—'Para convertir oro español 
en plata española multipliqúese por 
100 la cantidad de oro, y el producto 
divídalo por el tipo de cotización. Es-
to es 99.118 o sea 99'125. ¿Quiere us-
ted cuánto vale en plata un centén? 
Multiplique 5:30 por 100 y dividido 
ésto por 99'125, arroja S'Si. Por la 
misma cuenta ¡106 son $106'93 plata. 
M. N.—Hace pocos días contestamos 
que el señor García Prieto nació en 
Astorga. 
S. M. E—Pregunta dónde puede ad-
quirirse el libro de G-onzalo de Que-
sada ' 'La Patria Alemana." 
J. L.—Libros de cuentos para niñón 
los hallará usted en "La Moderna 
Poesía." 
P. M. y un Rural.— Lo mismo le de-
cimos respecto ,a las obras que desean 
comprar 
O. F. B.—Las provincias de Castilla 
la Vieja son: Avila, Burgos, Logroño, 
Palencia, Santander, Soria, Segovia y 
Valíadolid. Las de León son son, Sa-
lamanca, León y Zamora. Hay'quien 
sostiene que Palencia corresponde a 
León. Yo tomo los datos del Atlas 
oficial de J. Perthes. 
O. S. R.—No creemos procedente 
abrir aquí una información sobre opi-
niones respect-o a la conveniencia de 
haber entrado España en la "Enten-
te." Ya no es posible alterar los he-
chos consumados. 
R. B.—Ya venció el plazo concedido 
para reclamaciones de las clases pa-
sivas. • 
El número 51.—No recuerdo ese 
anuncio. Si quiere pasar a ver la co-
lección del Diario será usted servido. 
En el mundo no la hay me jo r 
E 1 pañuelo deleita' 
En el baño fortalece^ 
)e venia en Sederías .Perfumerías y Farmaciaii 
F O L L E T I N 74 
ENRIQUE B O R D E A U 
?ttta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
( Continúa] 
V com* ?US 0'jos hasta los de Juan, 
Gonces llena de tristeza- Sufría 
«láfi re ; sufría horriblemente en lo 
^uto i 0 ê su alma' y el sufri-
•̂ ión h • pui,ificaba todo: ninguna 
aja y grosera la agitaba ya. 
I^e a n'~""suspiró con voz muy te-
^ h a v ^ Perceptible—tienes razón; 
ía lW?gUlla otra mu^r me-^-
1 y v SUy0'' * Seréis los dos fe' 
l^do t "'" y0 seSuiré toda mi vi^a-
Phicfl desgraciada . . ¿Por qué 
Hí Cuaudo había remedio lo qu 
I"? ^ W * * ' * * •Ent0llces tllve miedo 
P^an01^ seg"ía Purificando el al-
^ sóln !J mujer, de cuya voluntad 
Na j ?epeudió el haber sido la es-
I ^ 6 Juan. 
Seuora de Marthenay apenas ha-
bía hablado una palabra en toda la 
noche con el capitán Berlier. Este la 
creyó atormentada por el pensamien-
to de su marido, el cual, según el ru-
mor público, perdía en el Casino y en 
la Villa de las Plores sumas conside-
rables, y andaba cortejando a una de 
esas mujeres alegres que tanto abun-
dan en Aix-les-Bains. Y sin embargo, 
no era así. Alicia arrastraba su triste 
existencia sin protestar, con sumisión 
completa, siempre esperando nuevos 
y más tristes sucesos. Por lo demás 
¿qué le importaban a ella su fortuna 
ni la fidelidad de su indigno marido? 
Ya.no había esperanzas para ella en la 
vida. Su alma, delicada y sensible, no 
podría nunca hallar satisfacción en 
les placeres del mundo, ni compensar 
con ellos la tristeza y el desencanto de 
su hogar y el vacío de su corazón. Su 
hija era su único sostén para no caer 
en el abismo, para no desesperarse: a 
ella dedi&aba todos sus cuidados, edu-
cándola con excesiva ternura, sin pen-
sar que de aquella manera Ta dejaba 
indefensa—i su misma f madre!—para 
les días de prueba. 
Pero aquella noche la vista de Juan 
traía a su imaginación, causándole 
agudos dolores, la escena del bosque-
cilio de la Chéndio y el momento su-
premo en que había desfallecido, fai-
ta de ánimos para apoderarse de la íc-
licidad, a costa de una lucha sin ries-
gos o tal vez de a promesa tan sólo tle 
aguardar pacientemente. Hubiera qje 
rido hacer al joven mil ^preguntas 
acerca de la muerte del comandante; 
pero esas preguntas no salieron de sus 
labios. ¿No era faltar a sus deberes el 
hacerlas? Por eso se calló, añadien-
do a la carga de su vida aquella pena 
más. • 
Y por eso ignoró siempre que Mar-
celo llevaba sobre su corazón, en el 
momento de morir, el retrato de una 
niña rubia, de ojos azules, por quien 
sentía un orgulloso desprecio de la 
muerte.... 
V I I 
El secreto de Paula 
Juaii acomodó a su tío, el señor 
Loiguy, en la carretela traída para su 
intento de la ciudad. E l anciano se ha-
bía puesto de tiros largos: la levita 
de las grandes solemnidades, una es-
pléndida corbata de seda, que le daba 
varias vueltas alrededor del cuellg, al 
uso antiguo, y unos hermosos guantes 
gris perla, completando su atavío el 
bastón con puño de plata. 
—Xo estoy muy a mis anchas con 
lo.do este aparato—hizo observar tí-
midamente a su sobrino. 
Echaba a menos su chaqueta de 
siempre, la que le servía para trabajar 
en el jardín. Y. como si partiese para 
alguna expedición lejana, le hizo al-
gunas recomendaciones a propósito do 
sus rosales. 
Juan le aseguró que podía marchar 
tranquilo. 
—Sobre todo no se olvide usted, 
querido tío, de su misión. 
—¡ Pues no faltaba más, hombre!— 
dijo el buen señor con mucha energía. 
—Aun cuando hubieran de marchitar-
Fe las más hermosas flores de mi jar-
dín por mi ausencia, llenapa a tu gus-
to mi cometido. 
El señor Loigny iba al Maupás a pe-
üir para su sobrino la mano de Paula 
a la señora de Guibert. Cuando el ca-
rruaje desapareció en un recodo del 
ce mino, Juan, lleno de impaciencia, 
muy agitado, en vez de volver a entrar 
cu la casa siguió andando muy despa-
cio en la misma dirección. Así se en-
contraría antes con el mensajero de su 
dicha, ya de vuelta, y acaso le quedara 
a él tiempo, antes de la noche, para su-
bir a la casa de campo y hablar unos 
instantes con la que ya entonces sería 
su prometida esposa. Andando lenta-
mente, miraba al sol, que descendía ha-
cia el monte de Lepine. 
—Estos días de Julio son los más 
]argos del año—se dijo para dar alien-
tos a su esperanza 
Después de la noche de Aix, el jo-
ven había sondeado su propio corazón. 
Ajnaba a Paula por su vigorosa vo-
luntad, por su entereza, y al mismo 
lit-mpo por el misterioso e inexplica-
ble atractivo que tienen para nosotros 
gracias de la'mujer en quien ciframos 
1r,s rasgos de ciertas fisonomías, el 
color de los ojos, la abundancia dj los 
cabellos, la esbeltez del talle, todas las 
gracias a la mujer en quien ciframos 
anticipadamente las venturas y las 
alegrías de nuestro porvenir, o su ne-
tasto y delicioso tormento. Escucha-
ba dentro de sí misma la aprobación 
de todo un pasado aun persistente, de 
toda una raza, cuyas tradiciones y es-
fierzos él había de continuar. Sobre 
su alma derramaba ardorosa ternura 
aquella joven de severo continente, de. 
miradas de fuego, que parecía instarle ¡ 
?. conforinarse con el verdadero fin de 
la vida humana, que no se halla den-
tro de uno mismo prescindiendo de 
los demás, sino colocándose todos en el 
lugar que les corresponde, entre sus 
antepasados y las generaciones de k> 
porvenir, y poniendo los unos al ser-
vicio de los otros su actividad y su de-
sinterés. ¿Dónde hallaría una compa-
ñera más digna, más valerosa, en quien 
tuviera más confianza, ni de mejor 
consejo? Se hizo mujer a la manera 
con que llegan a su completo desarro-
llo las plantas cuyas raíces arraigaron 
en un suelo, fecundo. La virtud fué 
t tmpre patrimonio de toda la fami-
1ÜL Para que luciesen todos sus en-
cantos no le faltaba a Paula más que 
un poco de sol. ¿Y el amor no es el 
so] de las almas? iQué alegría ver 
abrirse aquel hermosísimo capullo y 
tener parte en su florescencia, restitu-
yendo a aquella juventud tan trabaja-
da el gusto de amar lo^ días que pasan 
¿Y ella? ¿Xo había de amarle ella? 
A-caso le amaba ya. ¿No había sorpreti-
dido en medio de la dignidad pudorosa 
de la joven, ciertos indicios de los sen-
timientos más íntimos de su alma, en 
el rubor de sus mejillas, en el movi-
miento de sus ojos, en aquella mirada 
que tenía para él, tan leal, tan firme, 
revestida a pesar suyo de cierta indefi-
nible ulzura? Y, ahondando un poco en 
¡os recuerdos, ¿no había entrado por 
mucho él en la marcada antipatía que 
desde algún tiempo antes Paula no po-
día ocultar, cuando se hablaba de Isa-
bel Orlandi?... ¡ Isabel I Estaba deci-
dido a no buscarla de nuevo. A su lado 
era débil; junto a Paula se creía con 
fuerzas más suficientes para remover 
el mundo. ¿Y no es ésta la señal del 
verdadero amor: la exaltación de las 
facultades de nuestra alma y la con-
fianza en nosotros mismos y en nues-
tro Düpvénír! 
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Por Réunón S. de Mendoza 
Fcr .A f. T. ér- TJnnm 
Nuev 
En la progresiva ciudad do ÉJárde-1 E#ima d€ Fclácz: Sfritas. Ofeba Her 
nas que tantas muestras viene dando Mirle/ . Sarah Fernández, Mana Uru-
de sn entusiasmo por los deportes aea- r-fí. Xarcisa Domínguez, María i 
ha de constituirse un nuevo centro | Fernández 'Llebrez. Eloísa Buiz, Mfl 
dedicado al ciclismo bajo la átiw-
oninación de " K á p i d o l u b . ' ' " 
Con ese motivo nos -dirige atenta co-
itnonicaoión cuyo texto firma el señor 
{Plácido Moreda y dice a^í: 
""Señor: 
Da Directiva de esta Sociedad, al 
tomar posesión de sus respectivos car-
igos, el día 3 de Octubre del presente 
•año. -adoptó, como primor áciierdo., 
otrecer sus respetos/a las Autor i -
dades, a la Prensa y a las Socitedá-
<les en general; así como poner bajo 
tan valiosa protección la labor de es-
ta Sociedad, en cuya gestión se en-
cierra la suerte de toda vida relacio-
nada con la sportiva, conocida y prac-
ticable, en nuestra culta sociedad car-
denense." 
He J^quí la directiva del " S á p i d o 
Club Ciclista." 
1013 
Presidentas de Honor: Sra, liosa 
1 i -a Kerrer. Elvira Suárez. María Diez. 
Presidentes de Honor: Sr. Carlos 
Párqiiel y Alonso, Dr. Santiago Ver-
deja Ncyra, Si-. José María Pelác-.-.. 
Socio de honor: Sr. Francisco da la 
Saerl a. 
Présideiite efectivo: Sr. Plácido 
'Moreda. 
Vice : Sr. Manuel Utero. 
Secretario: Siv José Día/ y Dul/ái-
des. 
l̂ esor» poj Sr. Felipe Llor t . 
Vocklea: Sres. -losé Rico, -luán 'Slo 
Desde la fierra del baseball 
Espec ia l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P O R S Q U E E Z E . 
L BASEBALL EN PROVINO» 
Filadelfia, Octubre 8. 
Ayer dió principio la serie mundial, 
y el viejo Connie Mack üivo la satis-
facción de apuntarse la primeva,ca-
En New York, en el hotel Imperial; 
donde se ha instalado el Ouartel Ge-
neral de la Asociación de redactores 
de Baseball de America, se nos facil i-
taron el día G las tarjetas de entrad; 
casi viejo Me GraAV 
i Ta sido esa la primera vez en que 
¡ los Atlcticos vencen a los 'Crigantes 
| en el juego inaugural de una serie por 
el champion del mundo: tanto en 1003 
ra, Jenaro Sabater. J . E- I I . de Men- •corno en 1011 los neoyorkinos anota-
doza; J . M . Espinosa, Carlos Quin-
tana. 
Abanderado: Octavio Cañón. . 
Vocales suplentes: Sres. Luís l íuíz, 
Miguel de la Vega, Enrique Cron/ále/.. 
Director: Sr. -José Aragonés. 
Clarín: Sr. Ricardo Platón. 
Larga vida y muchos éxitos desea-
ron el primer tanto: en ambas ocasio 
nes oeupó el box de la t r ibu de Man-
hattan Island el prodigioso Matiiew-
son, y esta circunstancia, probable-
mente, tuvo mucho que ver con el re-
sultado de ambos desafíos. Ayer Ma-
t t y permaneció en el banco, mientras 
desfilaban por el eentro 'del diamante 
I inos a la naciente sociedad deportiva Marquard, Crandall y Tesreau. Este 
a la que nos ofrecemps gustosos. último dominó completamente a los 
rompe-cercas de la Ciudad Durmiente, 
L a v u e l t a d e R o l a n d o C a r r o s . - R e l a t o 
u n v i a j e . 
d e 
A su regreso de Túnez en Marse-
lla se hizo una magnífica recepción a 
Rolando Garres. Cuando el "Mn-
noulaJ' a t racó a La Joliette la circu-
lación era imposible en los muelles, se-
gún dice ' 'Le Tigaro," de Par ís . 
He aquí como relató su hazaña el 
excelente piloto Garres héroe de la 
travesía del Mediterráneo^: 
" S a l í de Saiut-Ráphael a las Ü me-
nos cinco de la mañana con el viento 
•ji la nariz, dirección sud-sud-oeste. 
Después de diez minutos de marcha 
me encontraba a lóOO metros de alia-
ra y diez minutos más tarde disftin-
üiiía la isla de Córcega: pero no veía 
el mar por hallarme encima de la nie-
bla. 
Hora y media después de mi salida 
un resorte de la bálbula de escape se 
rouipió y la pic/.a rebotó en el ''ca-
po t ; " el motor vibraba vivamente: 
pero no se detuvo. 
Pensaba dirigirme hacia Córcega 
para aterrizar; pero me di je: "Pues-
Deséaba saber donde me hallaba y 
al poco rato v i que me encontraba a 
110 kilómetros de la co<ta. EJl vien-j trario. pues no es lo mismo pitchear 
te había cambiado y comenzó a so-¡ dos inuiugs tjue nueve, sobre todo 
que no lograron verle la bola durante 
los dos innings que permaneció en la 
línea de fuego; pero desgraciadamen-
te para el Ñew York, cuando Ale 
Graw se deci lió a utilizar los servi-
cios de su gigantesco lanzador 'de bo-
las ensalivadas, ya el daño estaba he-
cho y el mal no tenía remedio. Si Tes-
reau hubiera pitelieado desde un prin-
cipio, es bastante probable que los At-
léticcs no habr ían tenido la satisfac-
ción de humillar a sus rivales; pero al 
mismo tiempo, nadie es capaz de ase-
gurar que no hubiera ocurrido lo con 
piar; la niebla me ocultaba el mar cuando la ar t i l ler ía enemiga dispone 
sin descubrir la tierra. Ignoraba si Je piezas tan formidables como Mur-
caminaba normalmente, pues una | phy. Oldring. Cólíms, Baker. ¡Strunk, 




Krau las doce y n i d i a y no veía ¡ 
nada: me cegaba el sol. 
Entonces creí apercibir la costa:; 
¡Milagro! Me pareció volverla a ver:: 
¡Nüévb error 1 Subo entonces a 2.800' 
metros: allá en una aclarada de las' 
nubes y gracias a n^ rayo tic sol dis-1 
tingní en el agua tres puntos ne-! 
gros. 
Kl motor funcionaba apenas; des-j 
cendí en vuelo planeado para etouo-
mizar esencia y con fina aiecr ía in-
to que todo ha marchado bien duran-i hermano del presidente del Consejo 
le veinte minutos es de esperar conti-
núe así hasta el f i n a l . " E hice un ro-
deo al pasar por Ajaccio. 
Atravesé Cerdeña de una punta a 
Otra v seafuí a Caffliari. M i mediana 
dejgcriptible me di cuenta que ios pun-J recordarán, sin duda, que al emitir mi 
los qué veía eran tres torpederos en-! humilde opinión sobre el posible resu!.-
viados por mi anii.<ro León Barthon, i tado de la serie mundial (lo menos 
dé ministros. 
Quise poner en marcha ei motor; 
pero me fué imposible. Sin duda iba 
a acuatizar. A cien metros del agn$ 
. mi máquina comenzó a funciona.!': ás-
rle viaje era mala, ('reía poder llfcgar cjeira0 a ^500 metros v cosa extraor-
4 la eitremidad de Cerdena a las cua-, ainaria^ como en mi viaje encima de 
tro y media después de mi salida; pe- j Sicilia no distingo 'a eos!a si no diez 
ro me encontraba a penas a la mitad lllinMtGS .,nlcs de \l̂ &Ŷ  
de la isla. \ , 
En Cagiiari tenía un mecánico v - m. " ^ a Í U ? r - í n : : , ] ' : ] :m'ntQ 
•orno mi motor no marchaba n'.nv bien ; ol ro!ato úe hoIan:;.0 ^ r r o S de su; {(iVm ]os heehos justificaron mis óre-
me hice esta pregunta: - • Debo ;Uc. ^"locionante maginfico ' ' r a id a tra- diccionet. Beuder, ei mej0l. lauzadoi. 
rrizar o seguir a Africa . V ' ^ ^edateriv^eo al que se lanzó ^ roiini|. ^ae^; fué bateado a los 
La anñarUA .Imnim.hn v Ph-l *m flotadores y SHl b^COS qUC lo »Onr siedad me dom naba, y co-
mencé a dudar. Baje hasta cerca de 
iOQ metros de tierra ignorando cuan-




vovaran y proteuieran en una caí-
da'. 
¡ V^erdaderamente que si su nioier 
vvibraba vivamente"' ai corazón dé 
este héroe le ocurría lo mismo! 
rambúla contra su formidable rival, ei | a p0i0 Orounds, y unas preciosas me-
dallas de oro con esmalte azul, en las 
que se lee; 
"AVorlds series 1913.—GIANTS.— 
Presa pass"'. 
Estas medálias son indispensables, 
puesto (pie sólo a la vista de ellas po-
demos los periodistas franquear sin di-
ficultad alguna las líneas o cordones 
de policía que rodean el Polo Grounds 
para impedir el paso de todo aquel 
que no posea una de las consabidas 
chapas o que no haya tenido la preea u-
ción o la suerte de adquirir (pagán-
dola a cualquier precio) una entrada 
para las gradas o el gran stand. 
E l palco destinado a los cronistas, 
lo mismo en Polo Gruonds que en Shi 
be Park, es una verdadera maravilla 
por sus dimensiones, y para que mis 
lectores puedan formarse una idea 
aproximada de lo que es, creo que me 
bastará con decir que entre reporters 
y telegrafistas pasamos de cuatrocien-
tos. Los reporters de los^diarios de la 
noche con servicio propio y los de la 
mañana y la tarde que así lo hayan so-
licitado con tiempo, gozan del privile-
gio de que sus cronistas ocupen las 
primeras filas. Cada repór te r tiene a 
su izquierda un operador telegráfico, 
con su correspondiente aparato, y la 
Western Union, la poderosa compañía 
de cables y telégrafos encargada de 
todo el servicio, cuida de que a nin-
guno le falte papel especial para la re-
dacción de sus notas. 
Los tres ano ta dores oficiales, dos 
nombrados por la Comisión Xacional 
y un tercero que ostenta la represen-
tación de nuestra Asociación, se sien-
tan en uno de los extremos del inmen-
so palco, y con ei f in de que lodos ios 
scorers marchen de completo acuerdo 
con los oficiales, siempre que ocurre 
un lance difícil, de esos que lo mismo 
pueJen apuntarse como error que co-
mo hit , uno de los anotadores oficiale; 
se pone de pie y hace una señal conve-
nida de antemano y qué vamos repi-
tiendo todos, para que hasta los más 
distantes se enteren. Si la jugada ha 
sido clasificada como.hit, la señal con-
sisten en levantar, el dedo índ ice ; si 
como error, en, imitar con el i n d i o y 
el pulga i- la figura de una o. 
Todas las noticias oficiales que pro-
seden de los clubs o de la Comisión 
Nacional, nos son comunicadas en el 
acto por medio de notas escritas a má-
quina,, de las cuales se hacen tantas 
copias como repojrters hay. K l Une up 
de los teams, la situación de los umpi-
res, eí*.. se nos hace saber del mismo 
modo, y siempre algunos minutos an-
tes de que el empléa lo encargado de 
ello lo diga al público por medio ¡le 
un enorme megáfono. 
Inmediatamente detrás del paíco de 
la prensa, debajo del gran stand, lo 
mismo en Polo GrDunds que en Phjlá-
delphia. loa propietarios de los Digan-
tes y Athletics han instalado sendos 
buffets para el uso exclusivo de ló^ 
periodista^, y a los cuales sólo teúe 
mos acceso lu.s afortunados poseedores 
Sea como fuere y por lo que fuere, 
el caso es que el Xew York tuvo que 
arriar bandera en su primer choque 
de la serie, y esta derrota de Me Gravr ; 
ha llenado de esperanza a los partida- ; 
rios del club más antipát ico que oj-js ¡ 
humanos vieron. 
Yo, sin embargo, estoy más conven- | 
cido que nunca de que vencerá el Xew 
York, y aunque parezca ex t raño , este | 
convencimiento emana precisamente i 
del resultado del juego 'de ayer. 
Loa fanáticos que leen el D I A R I O ¡ 
E l doble juego de ayer.—Les locales . 
obtienen la victoria.—El üne up ! 
del ''Cuba." 
Santiago de Cuba, Ovtubre 13 1913 
A la 1 y 30 p. m. dió comienzo el 
juego entre los clubs "Cuba ' ' y ' ' G i -
bara," el primero presentó en su ' l i -
ue u p " jugadores de la localidad al-
gunos de ellos "novatos" que por 
primera vez se presentaban ante el 
público. 
Todos cumplieron bien distinguién-
dose el pitcher ¡Sierra que tiene buen 
brazo y bonitas curvas, dejando en 
blanco a los gibareños, en lo.s siete 
innings que jugaron, sólo pudieron 
anotar un hit y sacó 7 "ponihaos;" 
sean mis felicitaciones para el debu-
tante y ojalá pueda en el porvenir 
llegar, como Paco Muñoz, a bri l lar 
como estrellas en nuestra localidad. 
E l " G i b a r a " en este juego se por-
tó ""bien, el pitcher Parra fué "tole-
teado" y -el campo le jugó con solo 
un error, en cambio cuando jugó con 
el "Or ien te" fue una ca tá s t ro fe : el 
box lo ocupó el celebrado pitcher 
Acosta, a quien dejaron mal parado 
los orientales pues su campo le jugó 
mal cometiendo 11 errores, que son 
suficientes para desconcertar a cual-
quier pitcher ipor bueno que sea. 
En el Oriente se dist inguió emoo 
siempre Panchito Villalón, que jugó 
la primera base muy bien y al bat 
dió un home rum. P a y a r é s hizo una 
lindísima cogida en el " l e f t f i e l d " 
que le valió una ocavión y Rey que 
jugó profesionalmcnte la tercera ba-
se. 
Merece capítulo aparte Paco Muñoz 
que hizo un " p i t c h i n g " admirable, 
su labor en el box le hace que cada 
día se le admire más, sus curvas her-
mosísimas volvían locos a los gibare-
ños y sólo pudieron darle dos hits. 
En resumen: los locales jugaron 
muy bien y los gibareños dejaron su 
bandera muy mal parada, tienen que 
reforzarse mucho para poder j i lgar 
con nuestros muchachos que cada día 
nos parecen mejores. 
Véase el spore de ambos juegos: 
Anotación por entradas 
Gibara 000 000 0—0 
Cuba 010 110 x—3 
SacnLace hits: Sánchez y V"!'• 
Stolen bases ^Quesala, V i l i i ^ l 
jas. Rey y Parra. " ^ 
Üolbley iplays: Machado VímÍ 
Mtderosy Oi-j ' lllal 
Struck outs; ' Por Miulzo 8, J 
Acosta. ó. 
Left 011 bases: Gibara 2 OripJL 
Wild pitehér: Acosta. * 1 
I mpire : Medrano y P\airi: 
Duración • 2 horas. 
Scorer; A. Nicolau. 
3IBARA 
V. C. H, 0. i 
Quesada, 3b. . 
Laguar«lia. cf. 
s krra&'llJ, 'Ib. 
Medcros, 2b. . 
Martínez, ss. . 
Languerán , c. , 
Sagua, Ib . . . 
Parra, Ib. . . 
• 2 0 0 3 
. 3 0 0 0 
• 3 0 0 0 i 
. 3 0 ] (i (1 
• 2 0 0 l] 
. 1 0 0 7 ] 
• 2 0 0 2 1 
. 2 0 0 0 0 
Totales . . . .2 0 1 18 9 
CUBA 
V. c. a 0. a. 
(Lazaga, 3b . • . 1 0 1 1 1 
Soler, 2b 2 1 2 1 
Pailde. ss 2 0 ü 1 3 
Garrido, r f . . . . 3 0 1 2 0' 
2 0 1 8 1 
3 2 0 0 2 
2 0 0 0 0 
3 0 2 7 0 
3 0 1 1 0 
Palma, c. . . . 
Sierra, p. . • . 
Travea. If. . . 
Ruiz, I b . . . 
Martínez, cf. . 
Cibara . . • . . 000 001 001—-2 
Oriente 430 lOOOOx—8 
GIBARA 
V. C. H . O. A. E. 
quince días antes de que comenzara) 
dije que era uno de los pocos c r í t i c a 
beisboleros que opinaba que vence-
rían los Gigantes, y que me fundaba 
para creerlo así. en el hecho de que 
los bateadores neoyorkinos aunque ín-
üiuablemeute más débiles que los fi-
ladelfianos. no encontrar ían gran di-
ficultad en hacer mangas y capirotes 
con las curvas y las rectas de los pit-
chers kuákeros . 
A los cinco minutos de levantarse el 
' Quesaaa. o b. . . . 3 1 1 2 2 0 
| La guardia 2 b. y cf. 4 0 0 
í 'arratalá, cf. . . 3 0 0 
Mederos, c. . . . - 4 
Martínez, s-?. . . . 1 
Lenguerjn 2b y rf. 3 0 0 0 0 
i Acosta. -o 3 
• Sagua, Ib 1 
i Oro. Ib 2 







CUatrp puntos cardinales, y si no salió 
con las oíanos en la cabeza, si no per-
dió el 'desafio; como debió de haberlo 
perdido, debióse únicamente a ípie 
Marquard y Crandall. que empezaron 
muy bien, acabaron muy mal y porque: 
La más veleidosa . de las divinidades 
Total Ce 
j Payares; If, 
i Sánchez, e. 
j Villalón" Ib 
I Piañas, ss. . 
i Hojas, cf. . 
i ftey, 3 b. . 
I Ilierrezuelo. 
j Machado, r f 
1 Muñoz, p. • 
. . ._'•) L' 
ORIENTE 
v . c. 
2 24 9 11 
H. O. A, K. 
0 2 (l 
0 0 4 
2 8 
11 •> 










1' 1 o — 
0 0 0 2 ( 
0 0 3 1 { 
0 0 0 1 1 
p É l 
olímpicas, la diosa Fortuna, que tan I de las ya mencionadas medallas. Por-
importante papel desempeña en lo* 
asuntos beisboleros, se empeñó en de-
dicar todas sus sonrisas y con ellas to-
dos sus favores al indio Chippewa de 
Connie Mack. 
Kn todo^? los caso.s en que la suerte 
hizo sentir su influencia en La balar.-
que butnu es hacer constar, de pago, 
que también en Pliiladelphia, en el 
notel Bellevue Straltord. donde tiene 
su residencia oficial nuestra asocia-
ción, se nos proveyb de una chapa s-
pecial. del misino material de la des-
crita y hasta cierto punto más ar t ís t i -
a. ésta se inclinó hacia el lado fila- ca y elegante que la neoyorkina. .pues 
lelfiauo: y no hay un fanático que además del famoso elefante blanco os-
SUMARiO 
Two base hits: Quesada. 
Home rum; Villalón 
7 11 
Totales . ^ . .24 3 8 21 8 
SUMARIO 
Two baggcrs hi ts : Palma. 
Stolen bases: Lazaga, Martínez 
Lenguerán. 
Sacrifice hits: Failde, 
Struck outs; Sierra 7; Parra ' 
Bases in balls: Sierra 3; Parra 
Left on Bases: del Cuba 7; delíj 
bara, 2. 
Hits by pitchéd bal l : Xavea p«i 
Parra. 1 
.Passed bajl : Palma, Langueráp | 
L'mpires: Mediano y López. 
• Duración del juego: 1 hora ll | 
nulos. 
Scorer: A. Xicolau. 
0. L. Bcudet 
Los in íantüe i t í e la sM 
• • L l Popular" de Cruces, en su 4 
cuero del martes último, da ^ ' ^ . ¡ J 
doble "Jeader" celebrado en difiJ 
-localidad por los "clubs" míantiJJ 
-Camelia ' ' y ••Malecón" el día l«| 
del actual, "día de la Patria. 
Con respecto a dichos " nía c» 
dice el cronista "P . Lotero I 
guicnte: . 
" E l día 10 Jugaron las nove^i 
infantiles ^¡Malecón'5 y "C&10. , 
alcanzando la primern el laurel q I 
victoria. , 
En los primeros momentos, toaori 
recia indicar que triunfaría eJ m 
que llevaba el distintivo color dew 
erre, porque es mucho más poten 
su contrario: pero, cuando lod0*.¡J 
petábamos ver triunfantes a ' ^ ^ ' J 
los muchachos que visten el nmi l 
color de cielo, inicia; n un P^a 
horroroso, volviendo locos a sus 
tricantes. . .̂ ¡(ja-i 
Aquelloj que fué una cosa niewri 
ble. dada la superioridad de lo¡ 
dei.e haber obedecido a la buena« 
lia de las maleconistas. , {¡5,1 
En este juego, como Prliue™ p S 
se notó falta de disciplina } tie ̂ (vl 
tica, por parte de los infantiles 
i ignore que cuando tal cosa sucede no 
hay más que hacer sino t i ra r el pe-
; riódico. soplar la vela y taparse la ca-
1 boza. 
Por el cable he mandado extensas 
tenta el emblema verde de la Asocia-
ción 'de redactores de Baseball de 
América y una expresiva y afectuosa 
dedicatoria. 
En laá cantinas o buffets aludidos 
'«•rwnu • -.- ~ F ~ 7 
'f/«í£íS*i - E S E L M E J O R 
I C O G N A C i E L H A S P U R O 
D E L O S 
C O G N A C S 
informadonea con tdoos los detalles encontramos los reporters (completa 
mente gratis, por supuesto) todo cuan-
to el paladar más exigente puede exi-
gir desde el humilde pastel de carne 
o manzanas hasta el aristocrático 
sandwich de foie grag y caviar, a más 
de un surtido complete de bebidas de 
todas clases, café, te, leche, chocolate, 
tabacos y cigarros. 
Tanto en nuestras oficinas del hotel 
Imperial como en las del Bellevue 
Stradford. han sido instaladas nume-
rosas máquinas de escribir, en las que 
con toda comodidad podemos redactar 
nuestros trabajos, antes y después de 
los juegos, y como si tod¿ lo dicho no 
fuera bastante, en Filadelfia nos 11 
G Uii 
de este primer juego, y por lo mismo 
no creo necesario repetirlos aquí. 
Además, señores fanáticos, usté.les 
no tienen una idea de lo difícil que 
resulta la tarea de escribir correspon-
1 deucia^ beisboleras, sobre un tema ya 
; agotado, en estos instantes supremos y 
| eñmedio de este espantoso torbellino. 
Sin embargo, como quiera que estoy 
• obligado a emborronar algunas cuar-
I tillas y a darles la consabida lata, voy 
I « permitirme decirles algo acerca de 
j los arreglos admirables que se han he-
cho este año con el f in de que los re-
; porters de base ball podamos enviar 
j nuestras reseñas a los periódicos y 
I agencias que nos emplean con las me 
ñores dificultades posibles : van al terreno y luego al hotel o a da i estación en magníficos automóviles 
dispuestos al efecto. Estos vehículos 
han sido galante y gencrosamenle ce-
didos a los periodistas por todas las 
granUes casas americanas fabricantes 
de autos, y llevan en su parte deian 
tera unas bauderitas triangulares azu-
les con un letrero que dice: ••Prensa:'. 
Las máquinas en cuestión gozan de los 
mismos privilegios que el material ro-
dante de incendios, las ambulancias 
de los hospitales y los carruajes de la 
policía, es decir, tienen "vía l i b r e" , 
y son los únicos vehículos que pueden 
transitar a la velocidad que e] chau-
ffeur tenga por conveniente por toda 
la cilad de Filadelfia. 
Por últ imo, basta con presentar la 
medalla tantas veces repetida en la 
puerta de cualquier teatro filadelfia-
no. para que los empleados del mismo 
conduzcan al feliz poseedor de uno 
decesos " s é s a m o s " al mejor palco del 
coliseo, donde no tarda uno en recibir 
un millón de agasajos y atenciones de 
todo género. * 
Ojalá fjiie la lectura de los párrafos 
que anteceden sirva de lección a mu-
chos tipos que allá en Cubita bella lo 
deben todo a la Prensa periódica, y 
luego, cuando gracias a nosotros .se 
encumbran, nos tratan punto menos 
¡pie con la punía del pie. 
res. 
Por lu.s acules distiuguie«*¿ 
mismo al campo que al bat, el P1 1 
el siort v el catcher. _ l» 
V por' los rojos se distmguie^ 
primera, la segunda y el ^ 
Da anotación final de este 
1ro. fué la siguiente: 
Malecón : 10 carreras. 
Camelia : 4 ídem. 
En. el segundo desafío les 
los rojos obtener la palma aei 
Camelia: 16 carreras. 
Malecón : 5 idem. 
(Jnbatiizodeconsecueii* 
. „ A* Sí#* 
Leemos en "LaPatna, ^ ¿ d * 
lo que sigue, lamentando e 
te : eelebr»b* " E l diez de Octubre se ^ 1 5 
en la Isabela un match ae L)** ¿o > 
uno de los espectadores, Ua ^ ^ 
sé Valencia, tuvo la dcsgraci ^ ^ 
alcanzado por un batazo q . ^ M 
sionó una herida en el anielineal ^ 
recho, así como la fractura 
hueso radio. 
lVtí«kciar*que por lo ^ "gl l ^ 
hacer carrera, fué traslaaat 




rna incógnita que se despeja. 
Hablé ayer de "un corredor muy co-
iáo en la Bolsa de la Habana, jo-
simpático que es asiduo al Unión 
y más asiduo aun al Casino Es-
-0l de cuyas bodas con una gracio-
^ Corita no ha dicho hasta ahora la 
& una sola palabra." 
\o es va un secreto. 
ge trata del seuor Lmis Comas.y 
RAca un amigo simpático y siempre 
fraable, siempre deferente. 
Su prometida, la señorita Enriquefta 
romesaña, es una camagüeyána en 
ien se asocia el triple encanto de la 
belleza, la juventud y la gracia. 
y es bondadosa y es delicada. 
Ha querido elegir el señor Comas la 
fecha del cuatro de Noviembre para la 
boda por ser los días de su señora ma-
dre Carlota Emilia Roca de Comas, la 
respetable y muy estimada dama. 
Se celebrará en Belén. •¡jx padrinos serán la señora Dolo-
res 3arceló viuda de Comesañas, ma-
dre de la desposada, y el distinguido 
caballero Luis 'Comas, padre del novio. 
En nombre ie éste actuarán como 
testigos el señor José Gómez y G-6-
niez presidente ¿e la Asociación de Dependientes y también presidente ac-
cidental del Banco Español, el señor 
Julián La Villa y el señor Segundo 
Cateleiro, consejero del Banco Espa-
ñol y gerente de la razón social Caste-
leiro ¡y Vizoso. 
Y como testigos por parte de la no-
via actuarán el capitán Pedio García 
Vega y los señores Angel J. Bland y 
Mauricio Schechter. 
Como ya dije ayer, después, conclui-
do la ceremonia de la iglesia se trasla-
darán los novios con los invitados a Miramar para un gran buffet que se 
servirá en toda \a galería alta. 
Engalanada será ésta, al objeto, con 
plantas y con llores. 
Decorado que hará El Fénix. 
En aquel hotelito del Malecón se les 
preparará a los novios un appaiement 
de los más elegantes. 
Nido primero de sus amores. 
« # 
Está enferma una dama. 
Y dama tan distinguida como María 
Teresa Santos Fernández de Piñón, la 
'hija única del ilustre y bien querido 
doctor Santos Fernández, presidente de 
la Academia de Ciencias. 
Lleva más de un mes postrada. 
Su mal, que empezó por unas fie-
bres, de las llamadas paratíficas, ha de-
generado en la gastritis más dolorosa. 
No tiene un día bueno. 
Facultativos eminentes, encargados 
de su asistencia, confían en una cura-
ción segura ya que solo se trata, según 
el diagnóstico que íhacen todos, de un 
fenómeno nervioso. • 
Pero pasan los días, para la buena 
María Teresa, en un sufrimiento que 
sob tiene cortas treguas. 
Grande es la angustia del esposo, el 
cumplido caballero Luis Piñón, y así 
también la de esos amantísimos pa-
dres, que no tienen un solo momento 
de tranquilidad ante el mal de la hi-
ja de su idolatría. 
Sean todos mis votos por el más 
pronto y total restablecimiento de la 
joven y distinguida señora de Piñón. 
Abda. 
Una artista que llegó hoy. 
Viene del interior de al isla, de paso 
para Méjico, después de una toumée 
que le ha valido ovaciones repetidísi-
mas. 
Abda es cantante y es transforanásta. 
Se asegura que en ninguna otra mu-
jer ha tenido Frégoli más cabal imi-
tación. 
Lo remeda en todo. 
En su arte/en su voz y en su rápido 
cambio de trajes, caracteres y actitu-
des. 
El público tendrá ocasión de cono-
cerla, no esta noche, como indica el 
compañero de El Mwndo, sino más 
adelante, allí, en el jardín de Miramar, 
Para donde 'ha sido contratada Abda 
por el corto tiempo de su permanen-
cia en la Habana. 
Diré, por anticipado, algo que hará 
su rédame mejor. 
Es joven y es bonita. 
De amor. 
Un compromiso más. 
Celina Capeíillo, una culta e intere-
santísima señorita, según escribe el cpñfféré de El Día, ha sido pedida en 
matrimonio por el rico hacendado vuel-
tabajero señor Miguel Chapottin. 
Otro compromiso. 
Llega de la Víbora, aquella barriada 
que, a cada momento, nos sorprende 
con gratas nuevas de amor. 
Se refiere a Sarita Vallejo, la gra-
ciosa señorita, cuya mano ha sido pe-




Siempre una nota triste. 
En plena juventud, cuando le son-
reía lá dulce perspectiva de ver reali-
zados sus sueños de amor, ha bajado al 
sepulcro la señorita Mercedes R. La-
vin y Senarens. 
¡ Que dolorosa su muerte! 
Cubre ésta de luto nm hogar donde 
ya no hay, ante el recuerdo de la in-
Tortunada Mercedes, más que lágrimas 
y tristezas. 
Llegue a todos sus familiares mi tes-
tomnio de pésame. 
Que también hago extensivo al que 
era su prometido, para cuyo dolor, tan 
profundo, no existe consuelo. 
Pobre Mercedes! 
• 
Algo, para concluir, de Albisu. 
La opereta El Milomario Mendigo, 
estrenada anoche, ha sido un gran éxi-
to. 
Música y libro gustaron. 
Y también fueron aplaudidas las de-
eoraciones lujosísimas que luce la obra 
con que la simpática empresa de Gu-
tiérrez y Valdés López ha completado, 
en menos de un mes, tres estrenos de 
operetas. ' 
No se recuerda otro caso en tempo-
rada de ese género. 
Se repite hoy El Milonario Mendi-
go y seguro que estará la sala de Albi-
su como siempre, en sus noches favori-
tas de los viernes. 
Muy animada y muy concurrida. 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA OÜÍNTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
S e í l i j » P e r f u m e r í a 
i a L o h s e 
DEPOSITO PCA5 FIUPIMAS" HABANA 
Banco Nacional de Cuba 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
A V I S O 
Se avisa a los señores depositantes 
por este medio, que se sirvan presen-
tar sus libretas a partir del día 15 de 
Octubre de 1913, con el objeto de que 
les sean abonados los intereses que ven-
cen en esta fecha. 
C 3473 5-16 
'LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. EXCELSIOR, WALTINA. 
Las cervezas clares a todos convienen. Las oscuras están Indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los convaleolentos y los anótanos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías, "La Tropical" y "Tlvoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO; "La Tropioal" Teléfono 1-1041 "Tívolí" Teléfono 1-1038 HABANA 
3495 Obre.-l 
PARA E S T I R P A R 
l a C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N N E 
O R I E N T A L 
^ = = D E L D R . J . G A R D A N O 
^ L A S C O A í N 1 1 7 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
C 2441 
U MEJOR y MAS S E N C I L U DE APUGftíl 
ü e v e n í a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
O p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u í í u : y O b r a p í a 
i eoioto 
Conmemoración en la Habana del 
XVI aniversario del Edicto ele Mi 
lán dado por el Emperador Cons-
tantino I, el Grande, el 28 de Octu-
bre del año 303, dando la paz y li-
bertad a la Iglesia de Jesucristo 
Gran función religiosa en la Cate-
dral.—Conferencias científicas y 
velados literarias en el Círculo Ca-
tólico.—Prácticas para ganar & 
Jubileo plenísimo concedido por S. 
S. Pío X, con tal motivo. 
El 28 del actual se cumple el 16 
aniversario de la promulgación del 
Edicto de Milán, en virtud del cual 
la Iglesia de Jesucristo podía prac-
ticar libremente su culto, adqainr 
bienes y levantar templos. 
Hace tiempo anunciamos que en la 
Habana se conmemoraría solemne-
mente el magno acontecimiento. 
Ahora podemos dar algunos •porme-
nores acerca de esta conmemoración, 
obtenidos del Presidente y el Secre-
tario de la Sección de Recreo y Ador-
no del Círculo Católico, señores Ce-
rro y Mñjlca. 
El Cabildo Catedral celebrará el 
martes 28 del actual una fiesta reli-
giosa oficiando de Pontifical el señor 
Obispo, y cantándose el ^Te Deum' 
a la terminación de la Misa. 
Predicará el Canónigo doctor Feli-
pe Augusto Caballero, muy elocuen-
te orador. El dia 2 de Noviembre a 
lá terminación de la misa te Tercia 
que se celebrará en la Catedral, se 
practicarán las visitas para lograr las 
indulgencias del Jubileo concedido 
por el Papa para conmemorar la glo-
riosa fecha A este acto concurrirán 
los Caballeros de Colón, la Congre-
gación de la-Anunciata y el Círculo 
Católico, y suponemos que lo mismo 
harán las demás entidades católicas. 
En cuanto a las Conferencias la 
Sección de Recreo del Círculo Católi-
co cuenta con la aprobación de la 
Directiva para formar un vasto pro-
grama. 
Las Conferencias científicas serán 
tres: La primera sobre el Edicto de 
Milán, a cargo del canónigo doctor 
Andrés Lago; la segunda versará 
sobre " la paz de Constantino" y ha 
sido confiada al Ldo. Eugenio Ma-
ñana; y la tercera, "Parangón-histó-
rico entre la época de Constantino y 
la edad contemporánea," la dará el 
distinguido escritor y notable orador 
doctor Mariano Aramburo. 
La parte literario-musical será des-
empeñada por artistas tan renombra-
dos como los tenores Herrero ^ Me-
lendi, barítono González y bajo "Wil-
son; los concertistas señora. Rosaura 
Fresneda y su esposo amenizarán el 
acto. Otros artiistas .ayudarán al 
mayor, éxito de estas fiestas. 
Por'último: la asistencia a las con-
ferencias será libre para todos los 
católicos sean o no socios del Círculo. 
Las conferencias serán los días 28, 
30 y 1 de Noviembre. 
Hay que concurrir a estas fiestas 
lo mismo a las religiosas que a las 
profanas, y en esos días debiéramos 
engalanar nuestras ventanas y bal-
cones con cortinaje y a cuantos nos 
fuera posible iluminarlas, dando así 
una pública manifestación de fe 
como hicieron en otras partes del 
mundo. 
Pronto publicaremos el programa 
completo de las veladas. 
REPORTER 
U N A Q U E J A 
Varios vecinos se nos quejan del 
abuso que unos cuantos mozalvetes 
vienen cometiendo en el parque de Ma-
ceo en horas que los niños de los ba-
rrios próximos s-d dedican a sus pro-
pias diversiones. Allí está prohibido el 
juego de pelota, pero una partida de 
zangalotinos convierte el paseo en cam-
po de baseball, cuando más concurren-
cia hay de niños quienes están en peli-
gro de recibir un pelotazo. 
¿No hay policías que impidan abu-
so semiejante, devolviendo a lofc padres 
do familia de acuella barriada la ga-
rantía de que sus hijos no van a ser 
atropellados? 
A C L A R A C I O N 
En la información que 'publicamos 
esta mañana sobre el importante ac-
to celebrado fty¿r tarde en la Lonja, 
para protestar contra el mal esta-
do de las calles, salió, por un error 
de imprenta, el nombre de don Jfesus 
Barros, en vez de don Angel Barres, 
que fué quien con un razonado dis-
curso tomó parte en las deliberacío. 
nes de la junta referida. 
L A H I G I E N E 
S50Í 
A cualquiera le parece que ese râ  
mo de la ciencia es-á al alcance de en-r 
tendimientos vulgares. No basta estar 
limpio de cuerpo y ropa ni separarse 
de los lugares infeetos, porque la hir 
giene abraza muchos pocos que hacen i 
el todo, Hay, entre otras cosas, qiue 
no atrepellar la naturaleza eon exceso 
de trabajo ni de" placeres ni de gastro-
nomía j tres agotadores en todas partes, 
piíi'o en los trópicos son tres rápidos 
idiotizantes. 
Frugalidad, aire puro y agua pura 
y regeneradora, como la de ValdcUzn̂  ra, que solo expende Vicente Cario, en 
Ttfúfinta Rey XÁSÍZ 16-
í 
m 
£ I 3 £ N J A B O N 




Maflana, «ábado 18, a las S, r« celebrará 
en el Santo Cristo la misa y comunión de 
reglamento, lo que do orden de nuestro 
Director, aviso a todas las señoras que com-
ponen esta Asociación, para bu mÉls pun-
tual asistencia. La Secretarla, ConcvpciAn 
P. Vda. de Dowllng, 
13141 . lm-17 lt-17 
A b a n i c o ' A L P H O N S E X I I I 
La óitlme moda en París. 
• A propósito de la reciente visita de S. M. el Rey 
de Lsrana a París y de la próxima de M. Foincaró a 
Madrid las graciosas parisinas mujeres hnn exhibido 
últimamente el modelo de abanicos que tenemos el 
placer de presentar a nuestros lectores. 
La personalida'd de D. Allonso XII l y el resurgl-
mionto de la escuadra espaftola, han servido de mo-
tivos p.ira que los artistas abaniqueros de París con-
feccionen un e eKantfshno modelo, que porluriqm-za 
de colorido, gracioso <~aludc y simpáticoo motivos 
decorativos, fué acogido con entusiasmo por la clase 
fnmcuir.a y elegante de Par s. 
Al ponerlo nosotros a la venta, aguardamos ob-
tenga en la calta sociedad habanera el gran éxito que 
conquistara el abanico "A phonse X I I I " de las her-
mosas y gráciles fr.mcesitas. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y CASAS CHINAS 
LA CUBANA, Fábric&<ie absnices. San i'̂ colés 8Í 
HABANA 
C A R T E L 
PAYRET.—A las ocho y cuarto: 
^Marina." 
íAJjBISU.—-A las oelio y cnarto: 
" E l millonario mendigo." 
PQLITEiA>rA,—'Cine Santos y Ar-
tigas.—"ICleopatra.'' 
Vaudevüle.—'Tandas: "Las dos ci-
tas," UE1 negrito de los besos." 
OASIXO.—Tandas: " É l día de Re-
yes," El último chnio," "/La señora 
de Barba Azul." 
M1AK1TI:—Tandas: "San Juan de 
Luz," "La fiesta de San Antón," 
" E l club de los casados." 
^rOLIXO ROJO.—Tandas: "Se so-
licitan mujeres," "-Se acabó la zona," 
" E l rey del cuerno." 
OENE NORMA.—Tres tandas.—^Es-
trenos. 
OINE SEVILLA.—Noche de moda. 
Variado programa. 
E L M E J O R D E L M U N D O 
C 3471 13-15 O. 
Restaurant. Habitaciones cop visís 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscait glac .̂ 
Bohemia. Sr. sirven a domicilio. 
3072 s.-i 
Octubre 12. 
El 10 de Octubre. 
C lili Mí. ^-8 
Con gran lucimiento se ha conmemora-
do aquí la histórica fecha del 10 de Oc-
tubre. 
Sin previo programa, se celebraron va-
rios actos que resultaron del agrado de 
todo el vecindario, por lo cual merecen 
elogios que no se los escatimo, los , que 
más directamente contribayeron a su rea-
lización, 
A las 5 de la mañana, la orquesta que 
ha organizado, aquí, con jóvenes afleiona-
defi a la música, el profesor seflor Ignacio 
González, recorrió las calles del pueblo to-
cando alegre diana, 
A las 9, los niños de las escuelas pú-
blicas desfilaron ante el mausoleo que re-
cuerda a los mártires de la Patria, depo-
sitando en él gran número de ofrendas 
florales, 
La niña Eladia Fernández, dlscípula de 
la profesora señorita Ernestina Barreto, 
que tiene a su cargo el aula de tercer gra-
do, recitó una bella composición alusiva 
al acto que se celebraba. Luego el señor 
Félix N. Díaz pronunció un elocuente dis-
curso. -Al terminar, la orquesta dejó oír 
ra* agudas notas del Himno de Bayamo y 
un piouete de la Guardia Rural, al mando 
del 'Cabo Angel Dávalos, después de al-
gunas evoluciones, hizo tre* descargas en 
honor -y. les restos que en aquel mausoleo 
descansan. 
A ia§ 13 / Qgg motivo de karso er 
pabellón nacional en el Ayuntamiento, K 
niña Gloria Castro recitó una magistral 
composición poética y escalaron sucesiva-
mente la tribuna los señores A. Galís, Díaz 
y Barreda. A la terminación del acto so 
repastieron abundantes dulces entre loa 
tniños de las escuelas públicas y los con-
currentes. La orquesta local tocó en loa 
-intermedios variadas piezas. 
Por la tarde se celebró un gran desafío 
de pelota, en los terrenos de "Brito," en-
tre el club "Zigomar," d̂ e Cárdenas, y 
"Cervantes," de la localidad, habiendo ob-
tenido el último una resonante victoria, 
•pues contendió con "players" aguerridos. 
Una concurrencia numerosa acudió a pre-
senciar el desafío, que resultó bueno, en 
verdad, como puede verse por la siguien-
te anotación por entradas: 
Zigomar 201 000 010—$ 
Cervantes 200 020 OOx—6 
L a Directiva de la culta sociedad " E l 
•Liceo," organizó un baile que fué digno 
epílogo de las fiestas. 
A las diez de la noche era material-
mente imposible permanecer en los salo-
nes. L a concurrencia fué abrumadora. 
Con gran esfuerzo pude anotar algunos 
nombres para que figurasen en esta hu-
milde crónica. Helos aquí: 
Señoras: Pérez de Quintero. Rodríguez 
•d-e Castro, Hernández de Daniel, Izquierdo 
de Alvarez, Fernández de Egozcue, Her-
nández de Risco, Cérica de Delgado, Sar-
diñas de Sellar, Daniel de Daniel, Miró 
de Cárdenas, Epínola de Illa, Sardiñas 
viuda de Betancourt. 
Señoritas: Rosario Domínguez, Horten-
sia y Graclella Dueñas, Julia Suárez, Ame-
íla Cabrera, Teté Cabillas, Elena Lortis, 
Olaya y Leonila Díaz, Catalina y Cristina 
Sardiñas. Angela García, Ursula' Suárez, 
Avelina García, Reina Illa, Rosita Teille-
fer, simpatiquísima matancera; Celia y 
Gloria Castro, Eloísa Esplñeira, Adriana 
Tortoló, Juanita y Tulita Lima, Rosa Guz-
mán, Luisa y María Fernández, Zoila Cas-
tro, Irene la Rosa, Teresa González, Ce-
ilia Barreda, Margot Daniel, María Sardi-
ñas, Julia Penichet, Juanita Parceló y es-
ta angelical criaturita, "Yiya" Domínguez. 
* A las dos de la mañana abandonamos 
los salones del "Liceo," que lucían artís-
ticos adornos. 
L a orquesta de González fué muy ce-̂  
lebrada. 
Boda. 
E l día 8, a las 9 de la noche, se efectuó 
el enlace de la bella señorita Juanita L a 
Rosa, con el correcto y laborioso joven 
Juan' Hernández. E l acto fué civil y fir-
maron el acta en calidad de testigos loa 
•señores Antonio Castro y Agapito Carre-
ras. L a numerosa concurrencia que asis-
tió fué espléndidamente obsequiada con 
pastas y licores. 
Felicidad eterna a W nuevos esposos. 
E L CORRESPONSAL. 
-DE 
O R O S A Y C a . 
VENTA de plantas y flores del país y del' 
extraojero. Especialidad en trabajos d8v 
arte, coronas, cruces, ramos, bouqueies 
y polnerones de tallo largo. ' 
Haga sus pedidos T? 1 / I "j 
por el Teléfono -T " i O i . 
C A L L E A y 2 3 , V E D A D O 
1254S 15-1 
P á g i n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , O C T U B R E 17 D E -
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E s c á n i l a l o n o c t u r n o ^ C r u z R o j a 
« e l " V o l t u f n o 
Bilbao, 17. 
Ha llegado el general Eciiagüe que 
riene a depiu-ar responsabilidades en 
el sumario que se sigue a dos Guar-
dias Civiles por el escándalo noctur-
no en que apalearon a varios mujeres 
de vida alegre. ¡ 
Se cree que sean expulsados del 
Cuerpo y los cabos que fueron a la re-
daoción de los- periódicos rogando que | 
no se publicase nada de lo ocurrido, ¡ 
serán castigados muy severamente. ! 
L a mmím s o l a r 
Washington, 16. 
Continúa despertando interés en los 
círculos científicos el descubrimiento, 
ya anunciado, de un continente polar, i 
bajo los auspicios del g-obierno ruso. 
E l Almirante Peary y otros expío-! 
radores siempre creyeron en la exis-
tencia de una considerable extensión 
de tierra, casi un continente, en las 
regiones polares. 
El gobierno canadiense tenía tan-
ta fe en las teorías de Peary. Stefan-
son y otros exploradores, que el vera-
no pa'i-ado envió a Stefanson con la | 
mejor equipada expedición polar que i 
U n r u m o r s i n i e s t r o 
Méjico, 17. 
Nueva York, 17. 
La Cru^ Roja ya ha completado los 
preparativos para atender a los super-
vivienltes del "Volturno," que van 
llegando a esta ciudad. 
Estes sn.ipervivientes son, en su ma-
yoría, inmigrantes, a quienes, después 
d» la asistencia médica que puedan 
necesitar, se les enviará a sus respec-
tivos destinos. 
Se está levantando una suscrip-
ción para la completa realización de i en que el general Huerta llegue a re 
Liverpool, 17. 
Corre en esta ciudad un rumor que 
no parece digno de crédito, peio que 
i por la persistencia con que circula ha 
sido recogido por la prensa.. 
Según este rumor, la destrucción del 
Volturno'' fué resultado de una tra-
ma criminal. Dicen que ésta es la fir-
me creencia de los propietarios de la 
Sigue espectante la atención públi-1 línea Uranium quienes atribuyen el 
ca en esta capital, ante la solución que,1 siniestro a las tentativas de otras lí-
al parecer, se propone dar el Presi-: ncas rivales que se dedican al trans-
dente interino, a la política del país, 1 porte de inmigrantes, 
con la renuncia de su cargo. 
No se tiene, sin embargo, confianza. 
M E R C A D O M O N E T A R 
A LAS 11 DE LA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
estoí fines humanitarios. 
L o s l a d r o n e s 
d e a u t o m ó v i l e s 
tirarse de la presidencia, voluntaria-
mente. 
Los últimos actos dictatoriales no 
se avienen con esa resolución que se le 
achaca a última hora. * 
Por otra parte, personas que se di-
cen conocedoras de las intenciones 
del Presidente, aseguran que éste se \ cosecha, 9s. S.lKd. 
A z o c a r e s y V a l o r e s 
Octubre 15. 
Plata española de 98 
Oro americano contra oro español ^e... 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES 
ídem en cantidades a 5-33. 
LUISES - a 4-25 
Idem en cantidades. a 4-26. 












í a 11 
Londres, Octubre 17. 
Azúcares centrífugas, pod 86, lOs. 
10.1 2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
propone poner en manos de un susti-
tuto los cuidados del Estado. 
Pero como la agitación reinante en 
todo el país no ofrece al sustituto ga-
La policía secreta, tanto en esta ciu-* rantía de restablecimiento del orden. 
Nueva York, 17. 
dad como en Filadelfia, está buscando 
;on mucho empeño a una joven, linda 
jamás haya penetrado en esas heladas; y atrayente, a quien le han puesto el 
regiones. I mote de ' 'Reina de los Bandidos Au-
Tres de los botes de Stefanson se | tomovjlistas.'' 
hallan ahora en las inmediaciones' dej 
Point Barrow, nresa de las enormes j y al mismo tiempo con un tal Eugenio 
masas de hielo allí acumuladas. : Laltrop doble será su satisfacción, 
Stefanson, con el ballenero "Kar-j pues con estos dos pájaros enjaulados 
luk," pudo escapar, y salió con rumbo ¡ creen que cesarán los robos de auto-
quien asumiera el mando, a juicio de 
Huerta, debe ser un hombre de su 
temple y compenetrado con «as medi-
das de Gobierno. 
Y nadie, en su opinión, tan indica-
Si llegan a tropezar con la reinal do para ello como el general Blan-
Las acciones comunes de las Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en esta plaza, abrieron hoy 
a £88. 
L o s C o n c u r s o s 
quet, que cuenta con la sumisión y 
apoyo del Ejército. 
La expectación es enorme. 
al Norte, en busca de la tierra miste-
riosa que la expedición rusa acaba de 
descubrir. 
móviles que de cinco años a esta par-
te han tenido alarmados a los auto-
movilistas. E l 6 3 
Hay muchos concursos, pero si abrie-
ran uno nuevo, ¿qué bebida doben to-
mar Jas damas? el premio soría del 
'aguardiente de uva rivera, lo mejor 
que hay para los dolores propios del 
bello sexo. Se vende en bodegas y ca-
fés. 
s i t e f n mmm 
l a s n e c e s i d a d e s d e M a r i a n a o 
Viene de la primera página 
El c-omisionado, concejal señor En-
rique Fernández expuso al señor Pre-
sidente las cansas de este mal. 
¡Los dos tanques de la Quinta del 
Kc.iada sp surten de la bomba de Pa-
latino. Estos tanques distribuyen el 
agua al campamento de Columbia y 
al pueblo y barrios extremos de Ma-
ría nao. 
Para ello tiene dos cañerías: una de 
ocho pulgadas de diámetro que lleva 
el agua a Columbia y otra de cinco 
pulgadas que la conduce a Marianao, 
Sobre ser más estrecha la cañería 
do Marianao, la llave de la de Colum-
bia permanece abierta, completamen-
te, durante todo el día, en tanto que 
la de Marianao se tiene siempre a me-
dio abrir, y en muchas ocasiones solo 
se le da un cuarto de vuelta, cuando 
no se le cierra por completo. 
Se trató en la entrevista del mal 
estado de las calles de aquel pue-
blo. 
Espeeiailmente, la calle del general 
Lee (Cantes Garba jal,) está intransita-
ble, hasta el extremo de que carros, 
'coebes y automóviles allí se atascan 
cuando pretenden pasarla. 
Y esta calle comunica entre sí las 
carreteras de Columbia y G-uanajay, 
la arteria principal del pueblo. 
•Se le dijo al señor" Presidente que 
Marianao no tiene un solo parque 
donde los niños puedan expansionar-
se. Quizás sea éstei el único pueblo 
de la República sin parque. 
Mr. Masroon, cuando gobernaba en 
— | Albany, N. Y., 17. 
E l Tribunal que ha juzgado a Sul-
: zer se reunió esta mañana para vo-
tar sobre les cuatro artículos restan-
• j tes del capítulo de cargos. 
ifSTKn onnñimA ¿"i ano nor^ 0iiWoo«oi. También se decidirá si Sulzer debc-
¡Laioa consigno •>j,ika' para siiDsanar ^ , ... - , -i 
esta falta ' ra ser de'¿'tltll3«0 e inhabilitado perma-
Los comisionados rogarbn al PixJ ne?!eiliente f*** f"** im Puesto 
sidente ordenase al Secretario de Paireo en el Estado. 
Obras Piiblicas r - o W n * ^ «r, n r v ^ J Se considera seguro que antes del 
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B O L S A P R I V A D A 
COTIZACÍON DE VALORES 
ABRE 
BüJetes del Ba..co tópañol fie la Isla Je 
de Cuba, 1 a 3% 
Plaia fcspafiola coulra jro español 
98%. a 99y8 
Grecubacks couu'h oro espaüol 
110% a 110% 
VALORES 
comp. vena. 
Fondos Público* Vakr PIO 
consignase en presu-1 
puesto dicha cantidad para tal aten- \, 
ción. 
El último asunto de que se trató en 
la entrevista fué el del alcantarillado 
que está sin hacer y es necesario. 
Bl señor Villalón cuando en Ma-
rianao vivía, antes de ser Secretario, 
estimó imprescindible que allí se ha-
ga un servicio de alcantarillado y has-
ta realizó gestiones con ese objeto. 
Hoy se deja sentir más esa necesi-
dad. Ha llegado a 30,000 el número 
de los haibitantes de Marianao. 
La situación de este pueblo en ver-
tiente hacia el mar harían de fáciles 
y de poco costo las obras. 
Hoy los detritus se depositan en fo-
sas que existen en todos los patios de 
las casas. 
anoc-hecer será expulsado Sulzer del 
puesto de Gobernador del Estado de 
Nueva York. 
a e r e a 
Berlín, 17. 
Durante las pruebas que se realiza-
ban con un nuevo dirigible, para de-
terminar si debía aceptarse como nue-
va unidad de la flota aérsa de Alema-
nia,-el aparato cayó a tierra desde 
una altura de 900 pie§, con desastro-
sos resultados. 
En el dirigible iba la Junta del Al-
mirantazgo, incluso el comandante 
Beimisch, amigo personal del Empe-
rador, en un tiempo piloto del yate 
Con el tiempo^ este sistema, llegaría j ircperial "Hohenzollern a conver r en-'insalubre un pueblo 
que por su topografía debe ser de na 
salubridad perfecta. 
El señor Presidente a todo prome-
tió dedicar atención cuidadosa. 
Y quedó coii los comisionados en 
enterarles de sus determinaciones por 
medio de su amigo al comandante Mi-
randa. 
La comisión salió d« la entrevista 
con el señor Presidente de la Repú-
blica esperanzada y complacida. 
Y en el pueblo de Marianao han 
causado muy buen efecto las promesas 
halagüeñas del general Menocal. 
Iban también en el dirigible el te-
niente Freyer, del personal del cuerpo 
de aviadores navales de Alemania y 
ayudante del Príncipe Adalberto, hi-
jo del Emperador. 
E l único superviviente de la catás-
trofe fué el Barón Vonblen, que iba 
como huésped. 
Las mayoría de las víctimas de ésta 
horrible catástrofe aérea estaban car-
bonizadas, hasta el punto de no ser 
posible identificarlas. 
E l Barón Vonblen escapó con gra-
ves lesiones. 
Ignórase la causa del desastre. 
co campamento y ya no bajan del mon-
te, temerosos de un sprancll homicida. 
El intrépido ''coronel" Antonio Pu-
billones, mi amigo muy querido, ha-
visilado la ciudad Sagrada, después 
de un emocionante viaje frente a la 
Condesa y luego en el Rincón de Me-
dik, en donde tuvo que dormir en un 
taburete de la mejor cantina de la 
Plaza. La odisea de Pubillones,- de-
muestra su temple y su arrojo, y has-
ta ahora es el único turista de los mi-
llares que salen de Cuba, que ha veni-
do hasta la ciudad Sagrada. Embarca-
do en un pequeño falucho, estuvo pa-
rado Pubillones frente a la Condesa y 
presenció desde el mar uno de los más 
encarnizados combates de la columna 
Arraiz. Luego tuvo que dormir en una 
cantina del Rincón de Medik y al ama-
necer vino a Tetuán en un carro de 
transporte. ¡Valor acreditado y verda-
dera fibra de turista heroico! 
En Tetuán lo hemos pasado bien, y 
Pubillones está encantado de las ex-
cursiones que hemos hecho por el ba-
rrio del Alonin famoso. Ayer regresó 
a Ceuta, de donde seguirá a Algeciras, 
Gibraltar y Lourdes, con su bella e 
inteligente señora. 
Las operaciones se han suspendido 
temporalmente y ayer marchó a Alge-
ciras el general Primo de Rivera, re-
vistando antes su brigada y diciéndo-
le que cuando emiece la segunda cara-
paña, los llevará a la victoria. Así sea. 
Y mientras tanto nosotros preparémos-
nos para inaugurar el Fernández 
Silvestre que nos llevará a Laroche. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Tetuán, Septiembre 27 . 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
-DE LA-
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, Mamadas W1NCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para cana. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas. 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
Empréstito de la República 
de Cuba 111 l i ó 
lú. oe la Kepública de Cu-
ba, Deuda luterior. . . . 103 108 
übiigddones pnmera bipo-
de la Habana 115 11» 
Obligaciones segunda hipo- . 
teca del Ayuntamiento de 
t o c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 108% 114 
Obligaciones Ira. hipoteca « 
F . C. de Clenfuegos a VI -
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién . N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía do Gas j" Elec-
tricidad . . . 114 122 
Bonos do la Habana Elec-
tric R a i 1 w a y's C j. an 
circulación. 100 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
ios F . C. U. de la Ha-
bana 108 120 
Bonos de la Compañía 09 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga". . / . . . N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 104% 
Emprésitto de la Repúbiica 
de Cuba 103 
Matadero Industrial. . . . : 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación I 
Cuban Telephone Co. . . . SO 
ACCIONES 
Eanco Espaüol de la isia 
de Cuba 99 
Banco Agrícola de Fuerto 
Príncipe 91 
Banco Nacional de Cuba. . 119 
Banco Cuba n 
Compañía de Ferocarriic-s 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -















I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . - O b r a p í a 1 6 . H A B A N A . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . 
CcTm p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste. . . . . . . . 
Compañía Cubana Cen.tral 
Rail-way's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Eiectric 
llaihvays L i g h t Power 
Preferidas . 104 
Id. id. Comunes. . . . . 90̂  
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírilus 
Cuban Telephone Co. . . , 
Ca. Alumbrado y Muelles 
I Los Indios 
j Matadero Industrial 
j Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorií;,; de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas C. Water Works 
company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica do Marianao. 
Habana, Octubre 17 de 1913. 

















Acciones y Valores 
Kn hi Bolsa Privada durante la « 
síón de hoy a las once de la maifaiL 
se hicieron las signientcs ventas-
250 acciones Banco Español, 99 
50 idem Banco Naéional, 119jo 
150 idem Comunes H. E R r. ' 
pany, !)(».:! 4. " ' ^ 
5<> idem í 'uhaii Tclcjihon,^ 7:, 
P r o v i s i o n e s 




Kn latas de '2'-i Ibs qi $ 
En latas de 9. Ibs. qt. 
Kn hilas de ibs ut 









De Valencia . . . . 
Catalanes Oí padres • . 












Del País, negros . . 
.De IMcjico, negros . . 
Callofr4MÍos- anuüicanos 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Artificial . . , . . . 
Papas 
Papas sacos 
En barriles del Norte. 
Tasajo. 
Se cotiza. Verano . . 
Vinos. 
Tinto 
i.OO a. .">!s 
a 2.3 o i 
a 40 cts. 
a 30 cts. 
a 12.Í 
a m 
a 24 tú 












a 19 rs. a 






Bajo la razón de Cuesta y Prieto, » 
en C , se ha constituido una sociedad con 
fecha 5 del corriente, la que girara en ^ 
Perico y ha adquirido de los señores U: 
zama y Peña. S. en C , el estahlecimiento 
titulado "La Casa Grande," con sus. ^ 
ditos activos, para continuar en él 
negocios de tejidos,' sombrerería, quine;-
lia y peletería a que se dedicaban sus pre 
decesores. . 
Son socios gerentes ¿le la nueva socie-
dad los señores don Alberto Cuesta y 0° 
Cándido Prieto y comanditario el seu 
don Felipe Lizama. 
M u y i n t e r e s a n t e 
Así puede titularse el descubrúme* 
to del licor ^Eucalipto". Trasladar » 
un rico licor, las notables propie^' 
des del Eucalipto, es un hecho verda-
deramente notable. Con su uso 
evitan fiebres, catarros, asmas } • 
betes v en esta época, su uso es " i 
pensable. Pedidlo en cafés y tiemu 
de víveres. 
54a 3472 
C A M I S A S B ü E H A i 










F I K G A 
CU'' 
1 Sa" 
Se venden de 80 a 100,000 metr^s t 
drados de superficie, linda por 
costados con h 
Francisco de Paula, uodc wuv—- - cUg-
mas. Precio diez centavos el m6^ ^ c¡,, 
I drado eu oro español. Informan 'c\scO 
i sa número 2, en Calzada de San i) ̂  „„ g, 
i de Paula. 11856 
la Calzada de Yuyano » 
Paula, tiene frutales ^ 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorre: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
ííalcs Crratnitos Premios de r.gnslannla r Propaganfia 
Llerandi y Cia. -S. Rafael 1 . Habma 
